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Entre Mallorca y la costa levantina. 
D o s v a p o r e s t o r p e d e a d o s . 
Los tripulantes son recogidos por los vap res de la "Jsle 
ña".-EI torpedeamiento del "Vega".-Los náufragos llegan 
a Palma a bordo de' "Rey Jaime 11".—El "Orlockeall" tor-
pedeado; el "íVlallorca" recoge a los náufragos. 
De «La Almudaina», de Palma, recoge-
mos la siguiente in íormacion: 
"A las siete de la macara de ayer fondeó 
en nuestro puerto, proceden re del de Bar-
celona, en viaje de itinerario, el «Rey Jai-
me II». 
r Este vopor era esperado en el muelle por 
el director de la «Isleña Marítima», señor 
Simó, que había recibido ka radiograma 
del capi tán del mismo, don Guillermo Pu 
jol . en el que le manifestaba que el «Jai-
me II» había recogido, y conducía a Palma, 
33 tripulantes naú í ragos del vapor francés 
••Vega», sin señalar, empero, que éste hu-
biera sido torpedeado por un submarimo 
alemán, en vista de que el radiograma 
podía ser recogido por algñn barco de esa 
nacionalidad. , 
En cuanto tuvimos noticia del hecho, que 
fué inmediatamente de llegar el «Rey Jai-
me II», hablamos detenidamente con el capi-
tán y piloto del mismo y con la oficialidad 
del buque torpedeado, después que nos fui1 
presentada amablemente por el capitán del 
vapor «Rey Jaime II», señor Pujol. 
Hablando con el capitán del 
«Vega». 
He aquí los detalles del suceso que nos 
fueron suministrados por el mimo capitán 
del «Vega», M. Poli. 
«Me hallaba sobre el puente en compa 
ñía del primer oficial señor Portalier, nave-
gando con rumbo a Marsella, cuando desde 
el submarino alemán, que no habíamos 
divisado aún , se nos dispararon cinco a.-
ñonazos. Inmediatamente ordené parar la 
marcha y a ; r ía r los botes de salvamento, 
en los que se acomodó, sin perder un ins-
tante, la tr ipulación, compuesta de seis ofi-
ciales y veintiséis marineros a mis órde-
nes. Una vez verificada sin incidente algu-
no esta operación, me eché al mar, con ob 
jeto de tomar puesto en uno de los botes, 
desde el momentc. que quedaban cumplidas 
todas las obligaciones de mi cargo y que 
el «Vega» podía ser torpedeado de un mo-
mento a otio. .Ya en las lanchas, se acerco 
a nosotros el submarino alemán, ordenán 
dome que la lancha en la cual iba yo se 
acercara al «Vega-, después de pasar a la 
misma el comandante del sumergible con 
dos marineros armados. Uno dé ellos habla-
ba el francés y así pudimos comunicarnos. 
Le fué presentada la correspondiente docu 
mentación del buque, y manifestaron que 
colocarían en el mismo dos bombas, de que 
eran portadores los marineros, después de 
llevarse un saco de café de los de nuesini 
cargamento, que prepararon al efecto, jun-
to con la bandera francesa y la española, 
que contaban llevarse también. Antes de 
que llevaran a cabo su propósito apareció 
a lo lejos otro buque y el comandante del 
submarino ordenó a sus hombres que aban-
donaran su operación, para salir inmediata-
mente en persecución del barco divisado. 
Antes de abandonarnos y desaparecer, el 
comandante del sumergible nos manifestó 
que si hac íamos rumbo hacia Barcelona, sin 
variar la orientación Norte, ser íamos reco-
gidos, seguramente, por un vapor español 
que denia pasar por aquellas aguas, en vía 
je de itinerario a Palma, añadiendo des-
pués, según me han dicho, porqué yo no 
pude oírlo, que se nos habían dado faclli 
dades de salvamento, en gracia a nuestra 
nacionalidad francesa, ya. que de ser ingle 
ses, el torpedeamiento tendr ía lugar sin avi-
so previo de ninguna especie. Parece que al 
gunos de mis oficiales o tripulantes oyó tam-
bién, de boca de los alemanes, que una hora 
antes de divisar al «Vega» habían torpedea-
do otro barco inglés, de diez mi l toneladas 
ile pone, a más de un velero, cuya nacio-
nalidad no expresaron. Después de alejarse 
del -Vega» el submarino, d isparó sobre el 
mismo hasta siete cañonazos, seguidos de 
un torpedo en dirección al departamento de 
iníiquinas. que hundió al buque. 
Fuimos detenidos a las once de la maña-
na del miércoles, día 12, encontrándonos a 
80 millas al Este de Barcelona, o sea a 60 
millas al Sur del Cabo San Sebast ián; el 
«Vega» fué torpedeadlo a la una y quince mi-
nutos y se btundló lotalmente a la una y 
cuarenta y cinco. Después el submarino 
desapareció con rumbo, al parecer, hacia 
Barcelona. Era un submarino cómpletamen-
le nuevo de aspecto, de grandes dimensione» 
y con un cañón en la proa y otro a la popa: 
pero no pude averiguar ni divisé en él nom-
bre ni número alguno. 
Y así quedamos, en nuestros botes, procu-
rando hacer rumbo hacia la costa de Barce-
lona, ya por la indicación que nos hici.'ra 
el óoniandante del sumergiMe. comí) por ser 
ese el puerto que teniarno* mas £éreánl>. 
Había mar gruesa, cori viento Sudeste, y 
permanecimos aguantando y avanzando 
hasta las nueve de la noche, más o átenos, 
hora en que divisamos las luces de un1 bu 
que. Para ser vistos, le hicimos senas ion 
tinuameme con luces de bengala, p i imeró 
encarnadas, después verües y luego blan 
cas. El buque se fué acercando a nosotros^ 
preguntándonos un oficial por medio de la 
bocina quienes erarnos, y al enterarse de lo 
ocurrido nos recogieron a bordo sin per 
der minuto, colmándonos de atenciones y 
cuidados que a mí, como a los oficiales y 
tripulación, nos conmovieron profundamen-
te. El piloto señor Masset me facilitó ropa 
interior y exterior para cambiarme, al ad-
vertir que iba completamente mojado de 
resultas de mi inmersión en el mar, en la 
forma que le he relatado. Se nos facilitó 
con igual atención el alimento y camas en 
que reposar después de las anunst iás pasa 
das, y. en una palabra, cuanto consignen 
ustedes para hacer constar mi agradecimien 
to y el de todos hacia el capi tán, oficíale.^ 
y tr ipulación del «Rey Jaime II», ha de pa-
recerme poco e.i relación con lo que (pu-
siera expresarles.» 
• • • 
A l llegar a este punto de su relato el capi-
tán del «Vega», Mr. Augusto Poli, aparecía 
profundamente conmovido y hubimos de 
agradecerle la amabilidad y cortesía con 
que procuraba atendernos. 
Mr. Poli cuenta, al parecer, unos cuarenta 
y cinco años. Moreno, de rostro afable 3 
provisto de bigote y perilla, se capia las snn 
pat ías con su corrección exquisita y ex 
1 remada afabilidad 
Este era el primer viaje que Mr. Poli ha 
cía a bordo del «Vega», circunstancia que 
le hace lamentar doblemente el percance su 
frido. , 
Con Mr. Portailer.—Detalles 
del «Vega». 
Después de hablar con el capi tán del bu 
que torpedeado interrogamos al primer oh 
cial Mr. Portalier. Este ratificó en breves 
palabras el relato que nos hab ía hecho el ca 
pitán del «Vega» en cuanto se refiere a 
roípedearniento,. dándonos además otros de 
talles referentes al buque y su tr ipulación 
El «Vega» pertenece a la Compañía de 
«Messageries Marítimes», de la m á m e n l a 
de Marsella. Desplazaba 4.800 toneladas, } 
era también el primer viaje que realizaba 
a América, del que estaba de regreso, ha 
hiendo recalado en los puertos de Santos 
Bahía y Rio de Janeiro. Durante este úl t imo 
viaje había navegado casi continuamente 
con mar gruesa. Su cargamento consistía 
en café, Oacao, tabaco ¡y gran parte de 
caoutehout, valuado en unos cuatro millo 




La tripulación, como hemos dicho, cons 
taba del capitán Mr. Poli, seis oficiales j -
veintiséis marineros, entre los que figuralmi 
dos hermanos, Francisco y Bartolomé Cam 
poy, fogonero el primero y grumete els se-
gundo, cuyas familias están radicadas íles 
de hace muchos años en Oran. 
Con el capitán del «Rey Jaime il». 
En el comedor del «Rey Jaime 11», dondt 
encontramos desayunándose a sus oficiales 
y los del buque torpedeado, fuimos igual 
mente atendidos con especial amabilidad 
por el capitán don (iuillermo Pujol, que ñas 
dió detalles complementarios del salvamen-
to verificado. 
«A las nueve y minutos, nos dijo, cuan-
do nos hal jábamos a 35 millas de Barcelo-
na, avisté las luces de bengala encarnadas, 
verdes y blancas de que se servían ios no 
tes náufragos para pedirnos auxilio. Nos 
acercamos a ellos sin perder tiempo, y el 
piloto sefior Massot inquirió por medio de la 
bocina la procedencia de sus tripulantes. 
Enterados de que se trataba de los náufra-
gos del vapor francés «Vega», m a n d é que 
se prepararan los botes de salvamento del 
«Rey Jaime II», de cuyo uso no tuvimos ne-
cesidad, poique las lanchas náufragas abor-
daron por si mismas, fácilmente, izándolas 
después nosotros a nuestro costado. Sus 
tripulantes embarcaron a nuestro bordo sin 
ninguna novedad, y. ai parecer, no mu> 
desanimados, ya que, dado el lugar en que 
ANTONIO ALBERDlDe interés general. 
- C I R U G I A G E N E R A L 
Parlo»—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 1t 1 ° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alnmpda Primera. 10 y ü.—Teléfono 188 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s urinarias.—idirugla general.—En 
fermedades de l a mujer,—loyeoiones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loe días, de once y me-
dia a una, excepto los días festivos. 
RTTRGOR. N U M E R O 1. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedadee de la mujer. 
Coneulta de doce a dos . -Te lé fono núm. 107 
• é m e i Orefta, número 1. orlneloal 
Alcachofas, espárragos , coliflor, etc., al 
ftatnrul R A F A E L U L I D I A . - L O D R O f l O . 
Desde el d í a 20 del actual a p a r e c e r á 
diariamente en cuarta plana de este pe-
r iódico, «Diar io Montáñes» y «La Atala-
ya», una nueva sección de compravent a 
alquileres y colocaciones, orgaoiizada p o r 
la ANUNCIADORA H I S P A N I A de \ a n 
acertada manera, que no dudamos h a d 
prestar un s e ñ a l a d o servidlo a nuestros 
lectores. 
Dicha acreditada Agencia de ajuMícios 
establece precios muy económicos , «jute se-
ñ a l a m o s a cont ia iuación, y ofrece -al] anun-
ciante la g r a n d í s i m a ventaja d'i> dar in-
formes gratui tos y detallados <$e. todo lo 
que se le entregue por escrito a c u a n l ó s 
«e lleguen a sus oficinas en fos horas de 
despacho. 
Precios por cada anuncio y periódico. 
Primera l í nea de anuncio. 0,20 ptas. 
Segunda y sucesivas, cada una^ 0,10 p í a s . 
PAGO A D E L A N T A D O 
Desde esta fecha d i r í j a n s e a la citada 
Empresa todos cuantos lefi interese con-
seguir colocaciones, alquileres o compra-
venta de fincas, industrias, comercios, 
ohjeos varios, etc. • 
ANUNCIADORA H I S P A N I A , Hernán 
Cortés, 8, 1.°—Teléfono 600, 
Horas de despacho: de diez a doce y de 
cuatro a seis. 
ocurrió el hecho, podían esperar la llegada 
a tierra o el paso'del buque que les salvara 
Por mi parte, ordené a mi tripulación que 
se les prodigaran todos, los cuidados inne 
sarios o que pudieran réquerír , poniMidOme 
yo mismo ion mis oficiales a disposición 
de M.. Poli y los suyos |iara,a'fint.Tles co 
ino inejor pudiéramos eri lo indispensable 
y en aquello que pudiera amenguar los su 
l'nniienio.s que les caüsó ta cátástróíé-. 'Sé 
les proporcionaron' alimentos y camas en 
q u é d e s c a i i s a r , y a las diez envié un radio 
Ki'aina al sei'ior Simó diindole CUentá de. lo 
ocuiTido. Por lo demás, el capilíin del «Ve-
ga» ya les ha manifestado el aprecio en que 
tenia luieslios auxilios, por .más que exa-
.ueiando-la-notíi con sn peculiar galanter ía 
francesa.» 
Bstó nos i i i . i n i l ' ' - in r | señor Pujol, al que 
iVIiciUunos coi'dialinenle por su noble pro 
ceder, lo ('mismo que al piloto señor- Massoi 
y demiis ortciales y tr ipulación. 
El señor Massot.—Vivas a Es-
paña. 
F,l piloto del "Rey ía ime H". señor Mas-
sol, al, mismo tiempo.que nos ifaiíñcaba los 
detalles relatados, nos manifestó que, al po 
ner pie a bordo de nuestro barco el capi 
tan del buque hundido, le abrazo cordialmen 
te, para expresarle mejor su satisfacción de 
contribuir a su salvamento. Añadió el se 
ñor Massot que al hallarse ya a salvo toda 
la tr ipulación del oVega». nq sabiondo como 
expresar su gratitud y contento, prorrum 
pió en vivas a .Kspaña, que hicieron más. in- , 
tensa la emoción del momento. 
Cuidados a ra tripulación.— 
Un herido. 
Los tripulantes uáufraj>os del «Vega», ade-
más de la cena que se les dió a bordo del 
«Rey Jaime II» la noche del aalvamento, 
se desayunaron y almorzaron ayer a bordo 
del mismo. El capitán, M. Poli , lo verifico 
en compañía y en el domici lm ne M. Mar-
cband, y el primer oficial, M. Portalier, fue 
obsequiado por el consignatario de la «Is-
leña Marítima» en Argel, se/ior Sitges, en el 
Oran Hotel. El resto de l a oficialidad del 
«Vega» almorzó también a bordo del «Rey 
Jaime I I , . , en compañia de su piloto, señor 
Massot. 
Al desembarcar ia tripidacion naufraga, 
fué conducido A la Sanidad un fogonero 
que presentaba una qu«niadura , atendién-
dole solícitamente el director de La misma, 
señor Berga. Este, ademas dé curairte'la he-
rida, le auxilio con una cantidad en metá-
lico, para que pudiera procurarse los efec 
los, ingredientes y demás necesario para sn 
restablecimiento 
Hablando con el fogonero en cuestión, 
éste Se mostró muy conmoviao por ei gene 
roso auxilio que se les prestó mani íes tándo-
nos que la quemadura no revest ía ninguna 
gravedad y que no recordaba cómo se la 
produjo, por la confusión na.tural de los 
momentoíi pasados. 
El «Vega» auxil ió a los náu-
fragos del ((Principe de Astu-
rias.» 
Mientras tomamos café en La Albambra 
en compañía de M. poli y sus acompañan-
íes, éste nos relata qué en ocasión del nau-
fragio del «Príncipe de Asturias" pudo sal-
var a 143 de sus pasajeros y tripulantes. 
Desde las doce de la m a ñ a n a hasta la una 
de la noche, nos d i jo , procedimos con dos 
de nuestras lanchas ¡A recoger los náufragos 
(pie encontrábamos, haciéndose muy difícil 
el salvamento a causa del temporal que por 
aquel entonces con.-íamos. Toda la ropa que 
formaba mí equipaje, añadió , la repart í en 
tre los tripulantes del ..Príncipe de Astu-
rias». Y he aquí, hace observar, conmovido, 
M. Poli, que nos ha sido devuelto por los es-
paló des el servi do, con el detalle de pro 
poiclonarme vestidos el piloto señor Mas 
sot. 
Los alemanes. 
En cuanto a l proceder y comportamiento 
de los tripulemos del 'submarino enemigo, 
M. Poli no formula quedas que hagan .supo 
ner indígnaalóti:. Al contmrio, y si bien, como 
es natural, no puede proo'igar a este respec-
to elogios en favor de lo* alemanes, recó-
noefe que éstos usaron de huenaí; formas. 
El ((Mallorca?) salva a 28 tri 
púlanles del vapor inglés «Or 
lockeall», que había sido tor-
pedeado. 
Ayer por la m a ñ a n a la «Isleña» recibió 
un radiograma expedido por el capitán del 
vapor «Mallorca», señor Estarellas. que sa-
lió anteanoche dé ráp ido para Barcelona, 
en el cual coimmicaba (fue a las cinco d é l a 
m a ñ a n a , y a cuarenta y cinco millas de di 
cho puerto, lutbia encontrado dos botes, con-
duciendo 28 tripulantes del vapor inglés 
"Orlockeah», de la matricula de Belfas!, que 
fué torpedeado por un submarino a lemán 
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Notas palatinas. 
E l señor Alcalá Zamora ( X ) rodeado dalos asistentes al banquete que ayer se celebró en su henor. I 1 Samot)í 
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POR TELÉFONO 
MADMiJD, 17.—EÍI Riey.nio ha racdftifdú 
auid'iieiijdia «nilliilta r. 
Hanj cuimipliiimieuiitialdK) a don Mtomci 'MUS 
diu'TiVes dlell Irirtaiíiitalclio y dtó T e c u á n . 
B ' / diique dleJI Inifam/tiaido sa l ldrá ern bre-
we paira 'ADudialhiicí'M y Exmeicnaciiura, en 
a UtlWUÓMiil. 
Eli Riey pagará la. ta-ndie en ed Oanyxi m 
"Potoo de l a Pulenta die Hiiierro, peiro lío 
tam'a'rá parte en ^1 juieg-o. 
E.-ita 'niodlue (liará Rulblusliein un ron-
oíeirtfco eai Piailaioi'o. 
.La fieista tenidrá oaráciter fairmilliiar, 
•FJ! R'eiy ha aignatdieiciklio á RoiárígiUiefl: Ma-
r í n 10II «nivío de m i á'libuim, quie oonitiiiemie 
reiproduiacaioaies de todas los proyectofi 
pneNenitaidois eni eil coiMourso pama P)I mo-
«ifcm'eiiítlo a Cervamtieis. 
Es proteiblle. quite «II Rey vaya, afl Repa-
r o pa^a ver líos treis boioetos defainitivos 
•de liáis obras itílegoidaisi ipor eil Juraido. 
Én Rey ftnmlairá em bretve un decileto 
neotrgtajniizainido el Conisiejio y Triibunail die 
Ondlertets miHltílta'reB. 
iSe 'lius dairáin nuieivas atnilbuiraimieis. 
'Eis proibaiMie que eil Rey asdiata a los ofi-
•taos (ie Illas Onden/eis m nitores. 
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Ecos de sociedad. 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Gonsulta de diez a una y de tres a tele. 
• L A N Í A , NUMERO 31, 1.» 
' 011 toda, felicidad l i a dado a luz una 
robusta n i f ia la « e ñ o r a de núee t ro qüer i -
distofto aimiigí) ñmt Luiis Eisoailiamlip, al que 
m u y efusivamenl* felicitamos. 
Iva madire y 1.a recién nitucida hallaai 
«ai 'estado siatósífaicítíario. 
- - A y e r tuv imos el gueto" de saludar a 
nuestro buen aanaig'O don Luis Sanjurjo, 
quije, prufoeidiemt.e de Mad/nid, viene e pasar 
uiijos dú^s a su magní f ica finca de Ar- • 
o f i e ro , \ 
f-.De ípaiflo j pam Oa/ngias de Támipxi esituvo 
emir en nueistita oliuidad dioai Enuilláo Faai-
juH, juiez de Viilianuievia y G-dWrú y ex sie-
creUmiio die «eíta Auidieimoiia. 
En 'lia villa 'a/stmniaiiia paisairá-al señor 
Kanjui' unía tieim(poir,ajdia, qiuie dieisieainiiois Jré 
se^i aigixlaihle en extremo. 
—En «II lirein OOITPO del Noilie saibió ayer 
tandle ipaiía Madr id e;l jovein e ilaisitrailio 
dlreutoir gienerall die Riíiakmies, (km Iisádo-
ro RodriiigáiVz. 
Le dieisípíaimoK faMcíisiinko viiaije. 
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Dispuesta la rectificación del Censo elec 
toral, con arreglo al decreto de 21 de fe-
brero de 1910, señalando como plazo des 
de el 21 de abril al 5 de mayo, y siendo 
esta labor de excepcional importancia, 
llamamos especialmente la atención de 
todos los correligionarios para que se 
sirvan enviar al Centro Maurista, Prín-
cipe, 3, listas de personas, indicando edad, 
profesión y domicilio, que, habiendo cum 
piído 25 a ñ e s y -llevando dos de residen 
cia en este término municipal, no estén 
incluidas en las listas electorales; y de 
aquellas que lo estén indebidamente, para 
colicitar su exclusión. 
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VISITA, BANQUETE Y DESPEDIDA 
Don Niceto JUcalá Zamora. 
Visita a Pedresa. 
Accediendo a. la amable invi tac ión del 
d o r ü i r Morales, el insigne par lameniar i 1 
déli Nfcwto-Alcalá Zamora visito ayer 
m a ñ a n a el Sanatorio de Pedrosa. 
A las diez y cuarto, y a bordo de! vapor-
cito .(San Mar t ín» , de la Junta de Obnn-
del puerto, embarcaron, con el i lustro 
hombre públ ico , el diputado a Cortes se-
ñor Raboso, el gobernador c iv i l , el direc-
tor dei Sanatorio y el redactor de «La 
Trilbuna)) «eñor Herrero. 
El s e ñ o r Aloalá Zamora y sus aniigoft 
recorrieron toda» las dependencias de Pe-
drosa, felicitando al doctor Morales por 
lo espléndiido y bien dispuento de ta insto-
lar km. 
r.ra.ndes y merecidos elogios merec ió 1 
don Niceto" Alcalá Zamora el funoióna-
miiento del Sanatorio; pero, sobre todo es-
lió, dum isier niuiciho, lio que veirdiadietraunwi-
lie íe .soiiprtmdiá y lie anjainavilló fué la i,ii 
compa rabie belleza de la isla, cuya si-
t u a c i ó n pa rec ió le superior a la de la pen-
ínsu la de la. Maigdiale.mi. 
El banquete. 
A la una de la tarde se ce lebró en e 
restaurant Miramar , del Sardinero, e 
banquete organizado por el Círculo Mer-
iflainSii f " boiiiKir defl sieñor Ak-a-lá Za-
mora. 
A l nido asistieron los siguientes seño-
ros: 
Don R a m ó n Pérez Requoijo, s e ñ o r go-
bernador c iv i l , don Antonio de la Riva, 
don Mauric io R. Láésó de la Vega, don 
Angel I l lerá , don Luis Ruiz. don Crescen-
cio Mar t í n , don Miguel C. Costillo, don 
Pablo Mata Coiizáloz, don Antonio BaSte-
rrechea, don Eduardo Pérez del Molino, 
don J u l i á n H e r n á n d e z , don José Olave. 
don Gerardo Varona, d(wi José de la To-
rre, don Juan José Ruano, don Manue 
Soler, don Felipe Sesma, don Paulino 
(jarcia, del Mora l , don Luis Abarca, don 
J o a q u í n Carceller, don Aniceto Pérez , 
don Jaime Ribalaygua, don Miguel Sáonz, 
don R a m ó n López Pe láez , don Sixto Pay-
no, don Pablo Mata Rumayor, don Hela-
d i o C a r ú s , don Dionisio Pérez , don Ave-
lino Zor r i l l a , don Braul io de la Riva, don 
Paiblo Miartín Córdova , don Jqbé Puelles, 
don Agapito Quemada, '.don Amgel Llore-
dJi, don Riaamumio Ca lderón , don Esta-
nislao Aba i r a , don Miguel S a n t a m a r í a do 
Imaz, dom Juan do Dios Raboso, don Emi-
lio Herrero, don José Hivas, don Antonio 
Mar t ínez ZórriÜia, don Ramiro Pérez E i -
zaguirre, don J e s ú s del Castillo, don 
Francisco Sánchez Sobaler, don Juan 
Ananidiuy, don Pedro San M a r t í n , (km Ma-
nuel G. de la Cagiga, don Aureo Cómez 
Seitiéri, señor,coaidle de Miamsilla, dJoni Her-
minio l a s t r a , don Alfredo Corpas, don 
Pedro Ra^camonde y representantes de 
«El Diar io Montañés» , «El Can táb r i co» , 
¡«La Atalaya^ y E L P U E B L O C Á N T A B R O . " 
El bainqíiíertiej quie estuivo brDÜlianutíwiiuio, 
^o s i rv ió noni arregilio ail «riguilient/e m m r i : 
IWLiidLais Russa'S 
' r imbal de huevos Rossini 
Vfll-f&U-veWt de poNcad'o Ghiamboi'd 
Capón pique imperia l 
K s p á r r a g o s Mornav 
Solomillo rm-nhado asado • 
Ensalada i la l iamv 
Riscuit glai 'é 
Ta l i a Royal ty 
Postres 
Vinos: Blanco y Unto Viuda Hzcndun 
Champagne Moet el Ohandon 
Gafé y licores 
Cigarros habanos 
Los brindis. 
A l diesciorcihiairge él oliianupagtne, eil pretsí-
dieailte ' (M Címiilio Meroamrtiill, en breves fra-
ses, Offireciió di baniqiue'tie ail s eño r ALaaílá 
Zaaiiioira, cotrno ihomeniaijie die cainiño y agra-
defoLmieaiito, y teranánó dlecaairamido aoolo de 
iuoniar dlell CÍTOUIIÍO 'all «minienite orador. 
Ulna e^ruiendosia ovaicdón aalludó all ae-
ñcff Alteajlá Zaunouu cuaaidio »e lieivauitó pa-
ra tíaiaer uso Síe iá |>aliialbna. 
Ei i boJli«uniofs pá rnaüüs eanipe^ó diiioiieaido 
cfine siean;pre en aictos comió eil que ae 0s-
teiba üeiliebraiDido, 'Se ihaicía el ^ropóisdiLo de 
ifuie mo imiilMiieisie ¡bniiiidiis, pero que aieuuipre, 
uambiiéai, smirge la nieceiakiad de expresad" 
eil honido sen'tiiimiieinito y l a aigradablie emo-
IAÍÓU que esas pruiebas de aiíecto prodiu-
Yo huilwieiu quienido no bi i i i idar , aiuio 
'(ieapedirmie peraonaikaeiniiie ae todos; t ra-
cair de f uaidiau1 coai Lodos uma aanistaid per-
sonail, iponjuie soin t/aiuitos ilos motiiivos die 
aigu-aiaiec'imaitíuikj tjiu'e •ueango paira vusotiros, 
qiue oonsiidiei'iü iiniuy ipobiies mis paiiaibrais 
ipaira _exjpre9á'ri)fcUo. (üaiaiudieis aiplauisiois.j 
lüsiüa irniañain-a he aenrtáido en S^initajuder 
uiná de iais iniiató puras emoeiomas de m i 
viiitta, ipo'nque yo aimo, eObre toldáis liáis co-
wais dio eslíe mundo, una soilia: la ruiñez. 
es üan grande «1 aiuioi que siíento por ios 
nañow, quie me aiuenoo a ellos no solo poa--
qiue oiiea ijuie 'luis niiños son lia promesa del 
koaru-una, átoo ipoixjuie comsudieiH) quie s i líos 
ii-cxmlbnes podemiós obtener al pendón es 
p mqime hemos sido miñas . 
•En. 'ese paira liso de i a ¿al a de Pedmsa 
^paise eata m a ñ a n a unoineudos dulicísimos, 
y aJií, a ra*as daaiioi'ties y a raitos soñaidor, 
aJdináTtí la prodígiiosa ¿«eilieza de aquieila 
usüia, que parece naiber siuii'g'jdo deil mar 
cumno uuio utreñida paira la n iñez . 
Míe j>aireuió.que los tres ooiloaos die lia Na-
i-ujraiiezia: eJ ma-r, eii oiieio y Ja tiierra, pu-
s i é r o n s e die aicuerdo ipara aie^iaiiar a los n i -
ñ o s con sus beiiezais, y UiLos di jo ail mau;: 
<iAmáíniáa,tie»; aJ cáieLo, nEsi i imat ie»; a la 
miieirra, «Aü'lániaitie», y los tres colosos se 
iiniiciiienoji miñas y suirgiiiemn aqiuiellais aguat 
irajmjiiiiilas, aqnella tiierra llaina, que a m -
niicia bilandaim'euifte ell umv, aquell cieilo 
taiiuaparante, de ibelle^a anfáiData. (Ovaioión.) 
iNO quiena liai>lair porquie es muy doüo-
HOÍSIO roiin/per 'lias aifeotos, aunque reoiienties, 
n^oindos; jpoi'que a q u í yo ino liallaidio' la ex-
orañoza de lo nue-vo, pero 110 la frialjdaiü 
dé |lo exitiiaño. (Muoho i uipliiuinsois.; 
Bi lindo por la protapeirúdad del Cíicullo 
Miercainitiill, timlbirie de giiou'ia de estia l iarmo-
L-iia oLuidiad; bniaido por ila prosperidad de 
Sauutaindie'r, quie es la de E s p a ñ a , y br indo, 
soñoMes, porque, cai'aautio ainteis mejor, se 
desvairiteaoan illas nuibes que i ioy nos iinupi-
illo;n cDanlitunipLiar los ((Pitaos de Euiropa». 
(Orain iKvaicdón, qiuie duira largo rato, y mu-
cihos yd.vais ail eíoauieuutie orador.; 
Lois •ooiTíensa'iies salliiiei'oüi iiuiego a la te-
rraaia de Miirauniar, dondie nnestiX) redac-
E N T E T U A N 
La jura de la bandera. 
PdR TELÉFONO 
M A D R I D . 17.—Dospadlms de Tetuán 
dan cuonla de haberse celebrado con gran 
solemnidad la j 111:1 de la bandera, en la 
explanada del campo do av i ac ión . 
El 'genéra ' l .lordana revistó las fueizns y 
luego ee dijo uun misa de c a m p a ñ a . 
A l t e rminnr lia misn llegó el jalW'a, (|u«> 
fué recibido con honore.s 
Después se verificó la j u r á por los rp-
cluhus y luegu deslilnron todas las tro-
país. 
Durante la fiesta los aeroplanos estu-
vieron realizando evolurúones rsobre sl 
Ce mpamonto. 
lia. causado gran sál-isfaocióoi Im noti-
cia de que las lueizas mandadas por el 
general V.ilLalba l i anocupado algunas po-
siciones en el camino de T e t u á n a Tán-
ger, CHITÍI del Fondak. 
• v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v w v v v v v v v v v v v v ^ 
Con motivo de la solemnidad del 
día, .el jueves publicaremos un nú 
mero extraordinario de seis pági-
nas, que se venderá, como los or-
dinarios, al precio de 
CINCO C E N T I M O S 
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Las calles dejantander. 
Rio de la Pila. 
La calle del Río de la Pila parece un ca-
llejón que, en su termino, tuviera un «tapis-
roulant" para elevar a los curiosos a un 
punto ignorado, ¡i la cúspide de una moii-, 
tafia que se presiente, pero que no se ve: el 
fttial de la calle del Río.de la Pila semeja 
la escala de jácol). 
Antes de Ilegal' al tapiz de que liemos lie-
dlo mérito, la calle os plana, acbatada. con 
aceras que se deslizan a lo largo de los edi-
ficios sin mi altibajo, suavemente, como es-
té rase le piedra. 
Las casas—ihecbura do una construccióri 
antigua, ejecutada sin orden ni gusto, y ra-
priebosamento tienen el aire de innniebles 
tar fol.üigráhoo, iSaiinot, iimipresionó vairias de ciudad y de casuebas do aldea. Algunftfi 
plliaicias. hail en ella que, como eri ciertas cnulades 
L a despedida, i M e d i o d í a , dan acceso a calles absurda .̂ 
A d i i i p e d i r all11111111.01111.6 orador, que salLió formadas por caseretonos i-on portales romo 
para Mlaidriid en •&{ oarreo de aiver, a m . 1 ^l | .Íer0S > l,isus «^nio cuchitriles, 
diienon a ia -estaidióai del Norte todos los A mediodía, el sol la llena de luz, bañen-
do resaltar sn ne^nua y su pobreza. Hay en 
ella carboner ías lóbregas que tienen en ia 
puerta amasijos fle hortalizas y esparto»; 
tiendas de comestibles con su reloj al hen-
ie, un buen solpe de botellas de vinos que 
nadie pide, diez o doce calendarios anun-
ciadores que ninguno loma en ( lienta )' 
hasta una o dos mesas de pino, sobre ca-
yó® tableros venso, a pesar del continuo fre-
goteo, las iiimichas de alguna merendona, 
y alrededor de las que, en tardes do domin-
go." mientras la ciudad ofrece a los vecinos 
la alegría de sus paseos y el regocijo Me 
saUmes ilo Espectáculos, se sientan .unos 
cuantos bebedores a jugar al «mus» •> a 'a 
«flor* o al ..míe,,, rodeados de entremetíais 
y do vasos de vinu; herrer ías , con sus yun-
ques y sus soplillos al aire libre; talinV!' 
donde se arreglan sillas y taburetes, y ^ 
los (pío puedo construirse desde la cesta ue 
ir a la plaza basta el banasto para ol trans 
porte de fruta.. 
En el centro tiene la callo un desahogo, un 
respiro, un desangre que la da luz y ^" 
pansión; algo como dos brazos que en PI'8 . 
nacen y se extienden a derecha o izqulep 
da: el prado de la Tejera y ol callejón m • 
San Antonio. A éste le.debe el que, 011 Jun10-
cuando el calor aprieta y las mocitas se 
non «de verano», y las ventanas se llp,ia(. 
de claveles, y las noches son plácidas, ^ ' 
días largos y brillantes, la visite la 
joven en son de romería, para bailar, i'eh > 
charlar a K'iios: porque os la verbena 
la calle, con su locura do farolillos venena; 
tadi^ 5 
la P''1' 
aiilis't'en'ties ají baauquiete y mmnerosíaianos 
-ÍOÍ.-ÍKKS dlell CíircuiLo Miercaiidiill y amigos pair-
t/iicanlaireis y podítiioos deü caeftor Alcalá Za-
JllolTíl. 
l ' na nepi'eslenitaicüión' de la Diineoliva., a 
ia. quie «e uauiieron muiolios sodios dell Cí rou-
íio, aicoanipafió al¡ notaMe pOlítiioo hiasrtia la 
'.uudad de ToiM^Iaivega." 
, 'All lairranica'r ell tren? esitailló umia graai 
;n ainióii y ^e dliieroin imuidlios viivais a Aillualló. 
Zaini viiá y ail Cmnilllo MejiüaJi'táll. 
Con el sefior Allioallá Zamiona regi^esaimn 
a MlaldrM ell diiputaido a GOIIÍCK don Ju^in 
de Diiois Raíb'oeio y niinoisitro quiei'dido compa-
fuero, éK rediaicko- dio «La. Triibirrua)) don 
Eimilliio Hieri'eTio. 
VVVV^V\\AA/VAA-VVV\\A^VV\A'VVVVVVVV\'V V\'V'VVVVVVVVVVV\ 
T ^ o » i i i a i i i * i ^ t a ^ . 
POR TELÉFONO 
Triunfo de un candidato. 
M A D R I D , 17.—Se han recibido nótioiiae 
die la vmfiaKMÓn dol! í^iáMtiO dio Deliinoiuttie 
ivtottaioií'ni <juie «n ailgninia.s soiciniioaieis sie w -
nííiicó ayer. 
E l resultado ha sido tambion favorable 
para el candidato manr.ista don ('arlos 
Rodrigue/. San l'edro, que ha oibtenido 
un g ran triiHufo S(3&ré ol nd'ormisla ¿eñor 
( ionijodo. 
La lucha electoral 011 Asturias ha cons-
t i tu ido una gran derrota para las fuer-
zae de don Melquiia.dow Alvaro/ , que, no 
¡bs tante ol favor oficial, ha fracasado en 
varios distritos. ". 
L a Juventud Maurista. 
MIAJDRID, 17.—Efectuada la renovac ión 
de cargos reglamentaria, la Directiva de 
la Juventud Maurista do Madr id ha que-
dado constituida en la siguionto formia: 
Presidente, don Antonio (¡oicoodioa. 
Vicepiwidentos: don José Calvo Sotelo 
v don Enrique Colom Cardany. 
Secretario, don Pío Ballesteroe. 
Vice«ecretar¡o, don Luis Bonito Vil la-
nueva. 
Tesorero, don Felipe Salcedo. 
Contador, don Carlos López Dóriga . 
Bibliotecario, don Manuel Ciudad. 
Vocales: don David Ormaechea, don Jo-
sú§ M a r a ñ ó n y don Esteban Ferrer. 
Maura en Granada. 
•GRANADA, 17.—En a u t o m ó v i l ha llega-
do a esta poblac ión don Antonio Maura . 
Después de almorzar en el Hotel Alme-
da, se t r a s l a d ó a l balneario de L a n j a l ó n , 





nos, de murgas eslridentes y do pl 
tamborilazos sin medida; porque es 
mera fiesta nocturna del año y el ciierin' 
do alborozo y jaleo; porque la sangre 
za en las venas y tiene uno ganas de 
lar y correr como un chiquillo... 
BU ta parte interior «lo la calle, l'ol'caca. 
la entrada; hay una fuente con (lia'"1mp. 
ños: mía do aquellas fontanas de hace _ 
dio Siglo, con gradlriatas, tazones y fi' 
vitahle farol en lo alio de una coluiTuia 
Iral. La fuente tiene su leyenda—fo^p, 
das las cosas de otro tiempo—, qi'e 
... ndo popular: "Kl forasl"ro que bobo 
de ella, se queda en Sanlander por I1"'8 " 
vida-', , , .en 
Aunque la verdad debe do ser que ' I " J. 
aquí se quede es prisionero de la c'u ^ 
de esta Santander alegre y reidora ^ 
una mozuela, que tiendo al forastei"0 .n. 
brazos cariñosos pata retenerle, arr n(8, 
dolo con sus bellezas y con su ('ürtesa¡,¡fto 
con la dulzura de su ambiente y e' câ  






D , La .«Gaceta» puWi lea boy 
t r á m i t e s legales, y ee comun icó a l gober-
nador que el d í a 24, a lae nueve de la ma-
ñ a n a , a b a n d o n a r á n el trabajo. 
E l gobernador ha c o n í e r e n c i a d o con los 
obreroe y con el inspector de la l ínea , pa-
ra t r a t a r de evitar el conflicto. ' 
í - T l i ^ O P'-ft^xto para adelantarla y resolver las pQLI I I V - ^ W ;;u; ^u5ne6_5"e hay planteadas en el sen 
BU' 
1,te^ l o i r e o c i ó n general de 
Fí»»0^0" Sewicio central de puer-
Jl)bli,'a Autorizando a la Sociedad 
^ • f W a d o r e s - d e San Pedro», de 
ode o%o) para ocupar una su-
' ( G W e n o fu las inmediaciones 
B-^ ' men. de Algurla , pala la 
-ion íie u ruco 
onn^eio de ministros. 
^ o m a i a o n e s ha despad 
aey, ^ n d n h - c 
"de U ^ e c ^ -
|t. ciient;! de 
ia-
lae no-
de, a tai-' 
las cinco y media, se ce-
de ministros en la. Pre-
¿para despacharas asuntos pendicn-
.le RoniaM.>iHvsmamfe.st<» :, I , , . . 
• E : l | ' ( l " , l •• iver se decidió la celebra 
p^^í'!^, 'VonVcjo, iH.r csh.r |,pndienles 
• ' " ' n ' la ruMiun rlc I - mctalurgi-
del sulfato de cobre y el 
construcción, intcnsíi-
el asimto de los 
pjtte !'e.7 
jtálúfig»^ . R^manones entiendo que 




las elecciones ue 
cuide que había 
SCIl.l-
pocás (IClipi' 
|fl)re^frt.Arite se desa r ro l l a r án con tran-
lilf-' ... .„..c manifestó que hab ía re-
de las noticias p.ftctó-





K p t í b l i e a d o s por la prensa. 
IrAr^ ión es i m p o r l a n t e - ^ a ñ a d i o el 
•Hpnte— Y i i " puedo decir na.la has-
" ' {enníne, por U> menos la priniera 
la solemnidad de la SP 
de rni-
irte. . , 
¿ Z / Z T . ^ . « r é n«n9Pjl, 
* - Ü f Ha. í .nda; 
minietro de Hacienda ha faciliUido 
hm de ios dos telegramas siguientes: 
"presidente de la Federac ión Agrícola 
e Castilla a ministro: • 
ilesDreetigiado el procedimient.. de las 
m v w te t r i"u Por cueTlte ',el Te,Roro. 
levameníe iniciado, nos vemos obl i - , . -
a ?lpv:ir enéigica protesta, (jue tra-
. iremos en actos de mayor resonan-
a de repet irse el caso de'abastecimien-
te los acapaiadores de Falencia, mien-
L ¡laya existencias abundantes de t r i -
nacional en ..tras regiones.» 
ministro ha- contestado en los si-
iiientes términos: 
uRecibidn PÍU telegrama, en el cual coli-
na su protesta contra la compra de. 
pundo asegurarle que, basta aho-
r n ó s e ha comprado absolutamente n i-
'poreste ministerio, y recojo su af imia-
m de que hay existencias de tr igo, para 
Dlorar que río se encuentren en el mer-
ruando se ordenó el cumplimiento de la 
de Subsistencias, no pudo averiguar-
en VaJladolid el alcance del tr igo que 
hallaba en depósito. 
I Toldo'lio email me aiutroinLza apone r en su 
Cocimiento la conveniencia de que los 
ilKiradnies de cereales no cóíoqueíi a 
Nación y al Estado en condiciones pe-
trosas, qiie podrían llegar a mot ivar me-
ex tremas. 
España está sujeta, a la influencia d-5 
íreunetiancias extraordinarias y no son 
protestáis, sino ayuda, lo que se n«-
slta para salvar el interés público. . . 
El alcalde de Málaga ha telegraiflado 
1 ministro dando las graHas por la con-
slnn de un alto horno en esa ciudad. 
D el mismo sentido ba telegrafiado el 
Bidente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n 
la Sociedad concesionaria. 
|Los agricultores de Villafranca del Pa-
idés han solicitado del minis t ro que "se 
eduzca el precio del sulfato de cobro im-
lortado por fjuenta del Estado. 
El ministro ve un inconveniente en corn-
iles, por la p e r t u r b a c i ó n que o r i -
maría el heobo de que todos p e d i r í a n .o 
tono. 
áaidose del rumor acogido por 
luestra prensa, suponiendo que agentes 
ramceses recorren Ca t a luña comprando 
PDada y patatas e n destino a Francia 
[lamfest.'. el señor Villanueva 
primes iimexaictos. 
La exportación de la, pateta está 
pida, a excepción de la .llamada 
iraiia. 
GMnmta^d., la oaineMía de la canve, de-
5H?.nní'"1<,1,;0 c,l,e "u 6P de,be ^ ^Po» ' -





ibldo L 1? w'"10 de " R i e n d a se h 
k de y¿fnVnÍ0íme d(i la •T,,n,a ^ctarga-
m , - t,lje d¡ce AJba. 
^ on^,'"0 <ífneoe'n "«wda ides . 
? S a m* Cáma,-a ^ m a y o r í a qave 
^ ^ S i i n n t ,nílnl,strf' 'de l,a Gobema-
p m S i J , 0 ,í,olda"á ^ huecos en 
ra ^ n r ^ ^ u e s l U i aper-
F ^ l e r i r í r c v ilbe,1(>r ^ ^ en eü 
' existían ainiteaediMiites diei' 




. ' f ' - m i s J n a petición-
t ^ ^ i ^ ' T ^ 1 1 ' ^ nombrada 
^oholes i - ̂ . ^ « ^ l a n t e s de 
pol-
villos V 
0 Para pSdi.Sí1̂ 0 aJ j ^ e del Gobíer-
^ Io« ac, ¿ n i 1 r s " , , l v ; i favoraible-
«ajnblea. I ( , , s P ^ d o s por dicha 
RiEl director de Com, 
loiiríg 
. lunicaciones. 
^ ^ . l / ^ eJ Refl,"• V ™ " ^ 
a'8' Papa- ^ » n a 
tíca 
Nei-vncio de Comn-
fiía ^ a p ' s e ñ o r R o d r i g á ñ e z i r á 
:M:i|| - ^ m e c ̂  cape||an 
^ ' • ¡ ' ' r ni" "Diar io Oflelal de 
.Sî a d*. d e s t i n é una a t e n e a p 
i s t m o s de capellanes castn ensa. pro-em-
Personajes que Egresan. 
Malaga, adonde rocedente ,1( 
Ta^K0 Goblán mfrJ0 ,ÍH R ^ d o . don 
¡ Í ^ 'S' fe ' ^ a d o , de de As-
Mel. 
Cunti 
los i'eformislams, . i , - , , , 
' g ^ . p o m í í o s ni>mentariofí en los 
La i W ^ i ó S det ip*Cri'sfe " 'Vivada, por 
14 P^^ideneiS del ^ V i l l a ™ v a nara 
ael Coogneao eervirá de 
leí (lobierno. 
Bare^e que en uno de los úl t imos"Con 
sejoti que se han celebrado se u l t imó de-
l i n i t i veniente la. des ignac ión del seño i 
Vil lanueva y se fijó la fecba del 23 del ac-
'oa l para el p lan te í ímien to de la c r i s m -
I " ' ' " c orno de spués de ese aeuerdn Su Ma-
li6 i . Rey h'a dei-idido el viaje a An-
dalucía., coincidiendo con esa fecha es 
mus probable qq« ]•, c,-^^ ^ ítp]a¿é '<< se 
anticipe. 
Un ex minis l ro liberal decía esta tard. 
m* desde que se adopto el acucni, , fes, 
no se había vuelto a hablar entre ios mi 
ms l ios de esa. cues t ión ; pero .pie nu ser ía 
e x t r a ñ o que en el Consejo de hov alguien 
se creyera en el .-aso de solici tar alsMinaí* 
aclaraciones respecto a su alcance 
iDesde luego el s e ñ o r Alba e s t á descon-
la i i o de todas las coinibinacioiies, porque 
tiene que seguir en el miaitetértb para de-
fender en las Cortes la, pol í t ica electoral 
La cartera de Miaicienda se la disputan 
los s e ñ o r e s S u á r e z I n d á n y Alvar.nb, 
y en Maiiina e n t r a r á ot io genera) (te lá 
Armada pana MiMtituir al s e ñ o r Miramda 
En cuanto a Estado, es probable que 
con t inué el «©tátu quo», poixpie el conde 
de Romanones no quiere abandonar ta 
oartera s in dejar uitimadaw las negocia-
ciones d i p l o m á t i c a s que se han iniciado 
laidemi, .de to. naiv,BgaHóu de bltfju'és esipa-
n oles. 1 
Ló que desde luego pue<le a f í r m a m e ê  
que el conde de Romanones cuenta con 
un ampl io voto de conflian/.a para rééol-
ver en su día las cuestiones de personal 
K*ta. noche se comentaron mucho unas 
palabras del s e ñ o r Hurell. q,u^ ante un 
grupu de periodistas di jo: „Fai el Conée-
j-o de Kóy no ha haibkdo naide ; en e?l pró-
ximo sí lo b a b r a » . 
Esto.ae considiera como la cou l i rmac ión 
y el anuncio de la crisis. • 
Las actas que llegan. 
En la Sec re t a r í a del Cou-reso ^ han 
recibidu 275 actae.'de otrne tanloe dipu-
tados electos. 
Impresiones de Bolsa. 
Hoy ba renacido l.a uanqui l idad en la 
Bolsa y b a n recobrado los londos públ i -
cos l a mayor parte de lo .pie pt-ruierun los 
ü i a s anteriores. 
i.ia nota interesanie de.l d í a fué el cajn-
bio de moneda extranjera, que mientras 
el franco ganaba l , lü por ido, las libras 
se cotizaban con una naja de nueve cén-
timos, siguiendo la tendencia de la l i o l -
sa de P a r í s , donde las libras ban bajado 
die ^ , 8 U a 28,'Mi. 
« L a Acción» explica iu ocurr ida en la 
Bolsa diciendo que ooedece la subida dei 
franco a que los Estados Unidos ban acor-
dado negociar un e m p r é s t i t o para Fran-
cia al 7 por 1UU y con el 2 por lüu de co-
mis ión , tomando a su cargo, a d e m á s , lus 
pedidos dearmas y municiones. 
liste becbo ha determinado alguna re-
a c c i ó n ; pero es de un gran pesimismo, 
porque l a s i t u a c i ó n financiera de Franc ia 
queda mal t ra tada al vei-se obligada la 
n a c i ó n a buscar recursos en l a Banca ex-
t ranjera. 
L a s actas protestadas. 
A las seis y media de la tarde se ha re-
iimido la Junta Centra Idel denso, y des-
p u é s de examinar las acta© recio id as, 
ba enviado al Tr ibuna l Supremu todas 
aquellas que coutienen a lguna protesta, 
inauguración de una oiblioteca. 
El subsecretario de Ins t rucc ión públ i -
ca ha inauguradu esta tarde la Binliote-
ca popu la r del distr i to de la Inclusa. 
Los metalúrgicos . 
E n el Consejo de ministros de esta tar-
de se ba tratado extensamente de las re-
clamaciones formuladas por los m e t a l ú r -
gicos, y el min is t ro de Hacienda d ió 
cuenta a l a ponencia de los directores de 
las Escuelas de Ingenieros, a los cuales 
b a b í a encomendado el estudio del asunto. 
Se a c o r d ó p roh ib i r la expor t ac ión de 
b ie r ro viejo y crear un centro que regu-
le l a expor t ac ión , para que no falte bie-
rro pa ra las nex:esi(ladf's del i n t t í r i o r a un 
precio que los industriales m e t a l ú r g i c o s 
puedan soportar. 
Weyler y Luque. 
Esta noebe se ba asegurado . en lus 
Cí rcu los poUticos que b a n í a n suigido al-
gunas discrepancias entre los generales 
VVeyler y Luque acerca del funciona mien-
to del Estado Mayor Centra.!. 
Se dec ía t a m b i é n que por « s l a causa es 
probable que la cartera de Guerra figure 
en la p r ó x i m a modaficacióu minis ter ia l . 
Consejo de ministros* 
A la entrada. 
psoiQO desipuiós de 'lias ainoo de la tairde 
se reuiniieran los indináiatinos em la Pres/i-
idemcua ipara oeüiebrar Gonisejo. 
A l Uagair al (ra(iini¡ist.no die - Hajoiieiiida l ia-
blló ocm las reiportiers, y miainifestó que en 
eil Gonisejo ise mouiparía de dos problienia? 
.de giran aictuialliiida/d : ddl iciambón y del 
sirlfato de L-obne. 
Bl aniniigt'ro die Lfraiciiia y Juatioiia dijo-
qnie, si enioonitinalha acaisíóui, se dcuiparía 
dieil ipraguipuesito ide au departamento, que 
tiierne ya ultiimaidio. 
Las d e m á s nuirfiiistras y el presüdieme 
a;seguraron quie no llevaiban nungún 
asuinito a/1 -Oonsiejo, y ámcament l e ell s eño r 
Buinell nuainAifesitó quie Uevalba vairiios ex-
pediiieantias die. ob^nas y .oanisitiruioaión de es-
cueilais, paira inviertair tas orédaitos eonsig-
nadíxs a tai! fin. 
A la salida. 
'Iienmiúió al Conisiejo a liáis oíCbio de l a 
mactbie, y al ae&ór A lba d ió la riífereriicaa 
de ta traitaido en l a r e u m ó n . 
iDiiju que ell Goboienio se balbía enterado, 
aon siaitosfaooión, c M teiiegramia dirigiido 
por eü etmibajadíor die Es ipaña en Ber l ín a.) 
pnesiidieairtie dell Cioaifiejo, y <M aumso de las 
niegiOiciiiaiai'anes quie desairrolla diobo flii.pllo-
imátiioo aiaerca úe ha. narweigiacáón de' los 
buquies españoléis. 
El Consejo a c o r d ó suspender el cumpl i -
miento de la ley de bases de 1916, acerca 
de cuestiones arancelarias . 
Se a p r o b ó un informe de la Comis ión 
técnica nombrada en 15 de marzo ú l t imo, 
acerca de la venta y expor t ac ión de ma-
terias s i d e r ú r g i c a s . 
Los ministros de Hacienda y de Fo-
mento quedaron encargados de estudiar 
y recoger las observaciones formuladas 
por- la F e d e r a c i ó n pa t rona l del ramo de 
cons t rucc ión , y el de Gracia y Justicia de 
estudiar un proyecto de ley, que se so-
m e t e r á a las Cortes, regulando el alcan-
ce que pueda tener la guerra en los con-
tratos firmados con anter ior idad a la rup-
t u r a de bostiiidades. 
Se aco rdó rogar a las C o m p a ñ í a s de fe-
rrocarri les que concedan alguna rebaja 
en la. tarifa, de transporte para las har i -
nas. 
Por u l t imo se aprobaron los siguientes 
exipedliientm die Insitpu/ocáón púb 'Hca: 
Obras en el edificio de la ant igua Pre-
sidencia, para instalar en él el minis ter io 
de I n s t r u c c i ó n . 
Reformas en el Colegio nacional de Sor-
domudos y Ciegos. 
Cerramiento del edificio de la Escuela 
de Veter inar ia ; y . 
Ampl iac ión de los laboratorios de Me-
dicina y Ciencias. • j - * „ 
•Después de h á b l a r con los periodistas, 
volvió -eil «efíor Alba a.! despaJObo, donide 
babtan quedado sus c o m p a ñ e r o s , y aun 
permanecieron reunidos diez minutos. 
A l sa l i r no hicieron los minstros n i n -
guna man i fe s t ac ión , 
w w v w w v v v v v v v v w v v ^ ^ 
No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R. U L C C I A . 
DE F O O T - B A L L . — E l equipo del «Portugalete», que el domingo Jugó un inte 
tesante partido con el «Racing», de Santander, en el que quedaron empatados. 
DE L A GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Ult imátum condicional. 
L a noticiia enviada pul- el presidente 
Wilsun a Alemania no es un u l t i m á t u m , 
propiamente diobo, puesto que no fija 
plazo. 
Es una especie de u l t i m á t u m sin plazo, 
u l t i m á t u m condicional, puesto que por p r i -
mera vez los Estados Lu idos anuncian y 
especifican la s a n c i ó n que s e g u i r á a l p r i -
mer acto de p i r a t e r í a que alcance a bu 
que.s americanos. 
En efecto, AÍemani»a se ve en |a alter-
nat iva de renunciar a la guerra submari-
n a o de exponerse a la ruptura . 
Dos aviadores heridos. 
B l -dornesipanisalii en Pau de «Le Mat ín» 
audmiiriiiica a sm periódaco que ell temiien-
tie X. . . , alliunnno aiviiiadior, se fraicturó las 
piarnais al atieimzair en «11 •cienitro de Pomt-
Lomg. 
E n ell imulsano aiternLzaje, un subofl-.'laJ, 
ál'umnio piítato, tuvo Oía diesguaicda de que 
e;l aparato lie cayese soibne ta pnenia deie-
dha, f raicHu/ránidosiefla. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gu-
bierno f rancés a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
.«En 'la, oniilla izqulienda deü M/Osa, boim-
bandleo de rimes'tras posaororiieis diell busque 
de Avoiocourt y de niuesitro f renfte de Mor t 
H'omime a Ounnijejiets. 
En lia oniiíla dlerecba hubo tnanquiiiMidad 
diiTaiute la noicihe, a exiceipcdón de la mar-
gen dieinaciha dlell bosiquie de Handiioanioint, 
danidle Ha. aitiillieft-ía oañionieó ooai imsiistten-
ciia. 
No sie b a n iiegiisjtir^udo anTciiioaueis (le in -
Paairtieria.. 
En eJl lesit'o del fneuítie, tnaníquillildad. 
Aviiiaínióii.—En nuevais oipeiiacioTies avia-
liurias, uuiesitros aiviadoines haai bombair-
dieado '¡a r eg ión de Ooiufliaai, Pagny, Aa--
aiia/i'viiille y Rombaich. 
La moicdiie deil d í a 16 aU 17, a pesar ile 
l a dieansa bruma, ertecituianon uai ra id , boan-
bardeanido üa esitaidión die Conflan's, lo's 
diapósiitas de Ronilbaifih y la v ía f é r r e a de 
ATS-SU r-Meuriie. 
La noche del (5 al 10, uno de nuestros 
apan-a t-os m ñ ó n enmonltró en ed m a r del 
Norte a un aparato enemigo, que volaba 
a umois cáien mietrois de allilum. 
.Le lanzó 16 gnanaidais, que hicáieíroin 
blaaucio.» 
España y los aliados. 
El peniódioo « S u n d a y TiniiAs» pub'lilca 
un .¡iniue'msanitie aíntícu'Jio, die autor esipañoil, 
poiiiiendio de reiláieve el vailon- de E s p a ñ a 
y de la A m é r i c a esipañ'ollla para (os aiia-
dus, d e s p u é s de la guena , y excitando 
fon eü findlequie se tomeai ui^gentemeaiU. 'J",1' ' ^ ^ ' ^ '0 proyectiles de 
todas Sala madiiidas mecesaniais paira an t i - c 
ci|painsie a tas asifuierzois que practiioajrán 
los alainianieis, all objeto de aseguran' él 
diosnánip die 'loa meroaidos de la Améniica 
laUi/na, .«parando píw amediío de lois estabilie-
oinniieuiibos an tas que intiervieaiien dentro 
de Bsipañu. 
iSugiiiabe eil autor ded aiiitículüo el estuidáto 
dte las ounidiicdionias mieomnitilles die Espa-
ñ a , y dliide que lia Amériioa memiidiionaJ as 
taunlbién nai aiproipiado oaimipo de a/cción 
para al Soiir de Franicm, oanupos ambos 
que é s t a debe imviestigiar, an ainmonía con 
IOÍS iiiiigliasies, iporqiuie al Mediiioidía die Fnan-
oLa. tiene miuiabos puntas de oontaicto com 
ed ipuieblo esipañioll y ajpi«ii>ae pronto su 
¿drarma y se baioe queiier en la PenínsuiLa. 
Aiílianiia ell acuitar que Eispaña debáera, 
par r azón nia/turall y por su haisitoria, aiMar-
sie a i-ais macdionies de 'lia Entonte antes que 
ámidliiniairse a favar dleí¡' aniepiiigio de so oo-
mierctLo. Abojga, an liltiimo térmiriio, el au-
tor, ipoiquie se eniseñe el españoll en to-
da Ingllatiarra, a los efacitm del fomento 
deil itiráfi'co. 
•Dadiioa ail injiismo Uamia aingastiivais comsi-
deractoiKes ed periódiino «.Bveniiuig Sitaai-
damd», airguyenido oemno sigue : 
uMá's qute miuiníoa as aihoma nieciesariio til 
coniocíim lento deil egpañioll en nufeisitrais ca-
sas de comercio, por el g r an intercambio 
inler.iani.ill <piie sostienie. ed Redno- Uniiid . 
con lia Penínsiulla, a l paso que el lidiioniia 
inglós e s t á h a c i é n d o s e , r á p i d a m e n t e , - el 
{stóúéño que <tado joven españoll aipiemde.» 
Eis ya públáioo y rnotoino que. ha areciid^o 
extraiordlmaiiilaniianitJe ell núimierio de parso 
ñ a s que se han inscripto en las escuelas 
oottnierciiallies .de d í a y nootumais, paxa es-
tuiildar al idi-oma aspañoll, y se esitan re-
manido .'liais miediidas conivenianttes para ex -
tendar, an aillto grado, Bigg faieiidildaidies a 
©se fin. 
L a Marina mercante inglesa. 
No hay duda que la MaJiiina mercanile 
rapmsanita u n luniportanitísiimio paipai en 
estajguarra, pu'es ,tii6nie a su oaingo el apro-
visionamiento del e jérci to en diveggos pun-
tos dial gilobo. Es gramide l a ¡niacjasiidad que 
se haicie sentir de nuievos buques paira po-
der reemipdaaair a los que han sido dete-
ndidas. 
Estaban o o n s t r u y é n d o s e m á s de u n den-
tanlair dte ibuquias y ha tendido quie suspen-
diense su oomstnuioaióai por fiallita die obre-
ros; ell Gobierno dasea verlos aieabados, 
pero no encuentra para ello I.KS brazos 
necesarios. 
Dubail a la reserva. 
Bl («Dilairio Oficiad», de Paríis, publ icó 
ayer 'lia, notacdia aigudienltie ^ 
« E s t a d o Maye.)' del Ejérci to.—Pior diis-
posiictanies dleQ airt íeuio 37 de l a iey 
dell 13 de marao de 1875, el generad de 
divis ión Dubai l , paisa, a combar del 16 
die abrid die 1916, a la segunda sección 
(reaeirva) dell cuadro dell Estado May oír 
Genierall del! E jé ro i to . 
E l epilogo de las huelgas de la Clyde. 
.Comunican de Edimburgo que el presi-
dente de la o r g a n i z a c i ó n laborista de la 
Clyde, el Workers Committec y el redac-
tor del pe r iód ico «Worke r» , ó r g a n o de ese 
Comité , h a n sido condenados a u n a ñ o 
de p r i s i ón por la pub l i cac ión de a r t í c u l o s 
sediciosos. 
E l adminis t rador del pe r iód i co ha sido 
t a m b i é n eentenciado a tres meses de cár -
cel. 
Buque neutral capturado. 
El vapor d a n é s "KazaiD', que sal ió de 
Copenhague para Liverpool, fué captura-
do en el Oategat por un submarino ale-
m á n , que, de spués de enviar un.us cuan-
tos hombres a bordo, lo condujo a un 
puerto del Báltico. 
Un acto de sapiencia. 
Telegra f í an de Londres que las au tor i -
dades han obligado a los socialistas de 
Glasgoy/ a renunciar a la r e u n i ó n que 
ten ían organizada y cuyo objeto era el 
de protestar contra la depo r t ac ión de los 
huelguistas de la Clyde. 
E l Comité ejecutivo del Consejo del tra-
IKIJO. reunido especialmente, ha decidido 
anu la r todos los preparativos, d e s e a n d ó 
evitar cualquier conflicto contra las auto-
ridades. 
Declaraciones de Pachitch. 
Ell «Daafly Ghronüiclle» pub'Mca unas die-
cdiairaíatanies de Paahitah, en las que expo-
ne sus opiniioaias soba-e l a situaicaón eis-
tratégüica dte dos Bailkianleis. 
Lo que en subsitanicáia ha ddicho Pa-
di i t ab , as ¡o ságuáientoej «Aotuabniente no 
h a y an tas Baükanles fooiáficacílo'nes ene-
imigas iconiatae rabiles y hay u r i aimpüdo 
caniipo para, mamitabrajr. Ell enieimagio no 
puedle eansitiruliir a l l í rápiidamiente ninguina 
íortáfioaioión a caaiea die La faUta de l í n e a s 
fórreais y oarreberais y dell aspecto monta-
líosio déd paíis. 
Cu ando tas franioasieis y 'tas ingtlias|es 
haya'ii aanicienitraido el! m í n i a r o Huíieiente 
de hombres en Maciebondia meriidliona^, po-
drán, con ayuda ded ejóroito servio, ba-
r ra r líos Ballkaines de adiamanes y auiatnja-
ools. 
L a Duma y el Consejo imperial. 
Informes de San l'etersburgo dicen que 
e i Zar ha publicado un decreto suspen-
diendo lae .sesiones de la Duma y del Con-
sejo imperia l l iar la el ¿9 de mayo. 
E l reclutamiento inglés. 
De l.oiidrets comunican que el «Times», 
oi'.urpánldiosie dial servdcd'o mHllditair, dice que 
el problema, debe resolverse con toda ur-
gencia, t o m a n d o la.s a m í a s todos los hom-. 
b i e s út i les de 18 a ió a ñ o s , porque el mo-
mento es decir^vo p a r a el que disponga 
con m a y o r rapidez de lodos sijfi recluta-
mientos. 
En el canal de Suez. 
Telegramas de Ginebra af i rman que las 
tropas turcas ban librado algunos com-
bates victoriosas con los ingleses, 'a 40 
' k i lómet ros del canal de Suez. 
E l bombardeo de Reims. 
' Te jegra f ían de P a r í s que hoy ha vuel-
to a ser bombardeada la ciudad de Reims, 
grueso 
calibre. 
L a ofensiva alemana. 
El coiTespoii.sal del . J o u r n a l » en el fren-
te de V'erdun dice que la aparente calma 
alemana sólo es una tregua para prepa-
rar un gran ataque contra la cota 304, 
cuya posesión d a r í a a los alemanes gran-
eles ventajáis para al avance. 
Buques hundidos. 
Comunican de Londres iqne el L loyd 
anuncia que el vapor noruego «Glendoon» 
v el inglés « H a r r o r i a n » han sido torpe-
deados y hundidos. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
..Frente ruso.—Ayer aparecieron siete 
aeroplanos enemigos, que volaron sobre 
Czernovitz, d i r ig i éndose a las fortificacio-
nes del Norte de la ciudad. 
-Se elevaron varios de los nuestros, y, 
después de una lucha de dos horas, fué 
derribado un aparato ruso y los d e m á s 
puestos en fuga. 
Los nuestros no sufrieron daños . 
Excepto la. c o n t i n u a c i ó n del duelo de ar-
ti l ler ía habi tual , no ha habido nada que 
mencionar. 
Frente italiano.—iDuefo de a r t i l l e r í a po-
co intenso en todos los sectores del frente. 
En la a l t a planicie de Doberdo fué m á s 
imltianisa m aocáón die La a r t i l l e r í a . 
En'Seltz se han registrado p e q u e ñ o s en-; 
cuentiXKs. 
:Nutestra aiilaileria b o m b a r d e ó lias po-
siciones enemigas del sector de Plocken. 
Los i talianos c a ñ o n e a r o n nuestras lí-
neas de Col-di-Lana. 
En el valle de Lugana rechazamos una 
tentativa del enemigo para acercarse a 
nuestras posiciones. 
En el frente del T i ío l las b a t e r í a s Ita-
lia ñ a s , h a n continuado el fuego, contra 
nuestras posiciones del sector de Dolomi-
ten. 
Premtie ballkániico.—Nada que señaflair.» 
VV.VVVWtVWVA^VVVVVVVVVVA^VVVVAa'VVVVVA'VVVAVVVVVXA 
¿Padece usted del estómago e intesti 
nos diez, veinte, treinta años? Na padez 
ca usted m á s y cúrese con los Comprimí 
dos E S C O B A R L O P E Z . 
P í d a n s e en farmacias y centros de es 
necífleofi. 
A / V V V V V V V V V W V \ \ V V V V V V V V V W 
Yanquis y mejicanos. 
POR T E L É F O N O 
Un combate. 
i M A D R l l ) , 17.—Según el corresponsal 
dell (iMiOimímig Posit» en Washington, ha 
'ocuirriido en Pairrail u n inioidiente muy 
grave. 
• Datos no oficiales hablan de 105 oticia-
üieis mejiiicanos muertos, de muohos solda-
dos y paisanos heridos, de un m i l i t a r ame-
ricano muerto y de otros oinco, de igual 
nacionalidad, heridos gravemente. 
F u é convenido entre los Gobiernos de 
los Estados Unidos y Méjico que l a co-
lumna americana no e n t r a r í a en ciudades 
ni aldeas; pero creyendo que el general 
V i l l a se h a b í a refugiado en Par ra l , el ma-
yor Tompkin , esperando capturarle , dió 
a un ilado las ó r d e n e s reoibiidas y e n t r ó 
en la ciudad, al frente de 150 soldados de 
caba l l e r í a , 
Cuando los americanos hicieron alto, 
l a plaza de l a Cons t i tuc ión estaba com-
Amando Guerra 
p u b l i c a r á todos los d í a s c r í t i c a s mil i t í 
res en el per iódico m a d r i l e ñ o 
" E L DEBATE' 
C i r r á i i c o í a * d i a r i o s 
Lea usted 
" E L DEBATE" 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Provincias, t r i -
mestre. 4,50 pesetas. 
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U L T I M A . I I O R ^ 
plelamente desierta. De repente loe sol-
dados recibieron una descarga cerrada, 
que s a l i ó de los edificios mil i tares . Ro-
deandcwlia plaza, una banda a rmada sor-
p r e n d i ó a los americanos. Estos, muy 
tnanquállos, se agruparon paira l a resisten-
cia. E l combate d u r ó una hora: el t i r o de 
los amierioanios fué m u y oertero, si las pér-
idiidas miejiicanais s o n ó l a s que se indacan. 
Los anueinicanos aiproveeháronise de la oad-
mia paira r e t á ra r se . 
Otras informaciones son m á s a l a rman-
tes y hablan de grandes p é r d i d a s ameri-
canas. En el minister io de la Guerra se 
carece de notieiasr E l silencio del general 
Funston se a t r ibuye a l hecho de que él 
mismo no ha recibido noticia a lguna del 
Kfneral Persihiing, cuyas estaciones ra-
dio te legráf lcas y comunicaciones t e l eg rá -
ficas han sido destruidas y cortadas. 
L a muerte de Villa. 
M A D R I D . 17.—Un cablegrama de Was-
hington dice que el cónsu l americano en 
El Paso afirma que, s e g ú n informes de 
Ciudad J u á r e z , el c a d á v e r de V i l l a h a si-
do llevado a Pusi, de donde se le traslada-
r á a Chihuahua. 
Grave situación de los yanquis. 
E l mismo despacho dice que el general 
Pareftiing comun icó desde San Antonio de 
Teja<s que 40 bandoleros h a b í a n atacado 
un tren a u t o m ó v i l y ahora pide que vaya 
un aeroplano a Par ra l para enviar un m-
forme die gran in te rés sobre los impor tan-
tes sucesos desarrollados. 
Los pe r iód icos de Washing ton af i rman 
que las tropas americanas se ha l lan en 
s i tuac ión m u y c r í t i ca y piden su inmedia-
ta r epa t r i a c iún . 
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Corbatas de punto y demás clases, gran 
surtido acaba de recibir la CASA C R E S P O 
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VARIASJIOCICIAS 
POn T E L É F O N O 
«La mano que aprieta». 
M A D R I D , 17.—Hace muchos d í a s que 
en muchos domicilios de conocidas per-
sonas de Madr id se rec ib í an cartas firma-
das por «La mano que aprieta)), exigien-
do el depós i to de cantidades en determi-
nados sitios, bajo amenaza de muerte. 
La P o l i c í a se puso sobre la pista de lo 
que c reyó una Asociac ión de cr iminales 
y ha desGubierto que se trataba de unos 
cuantos dhicuelos, el mayor de 13 a ñ o s , 
que h a b í a n fundado esa Asociación s e g ú n 
los usos y costumbres relatados en lae no- ríajs h a n esrt̂ Mgpeaido las t r inoherá is y a b r í 
IOS C O M I H [[ m 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 18. (Madrugada).—De Nord-
deich comunican, a las doce de l a noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
aFreote aooklentall.—Nada digno de 
raenidón. 
¡En l a regiión de Preisvteise, nuestros oa-
ñionets anitdáereois derr ibaron un av ión 
eneralgo, que fué a caer d e t r á s de las lí-
neas belgais, donide fué destrozado por 
nmeiartira airtilleiría. 
M segundo teniiienite, Berchtolld, d e r r i b ó 
all Nordeste de Pronne all quin to av ión 
enemigo, que era u n bipiliano i n g l é s . 
E/1 piloto m u r i ó en Ja c a í d a y ed obser-
vador saiifrió graves heridais. 
Frente orientail.—Los misos han demos-
traido mfWJha afctaivixliad contra nuestra ca-
beza de ipuenite de Dunaburgo. 
Frenite b a l k á n i c o . — N o ha oamibiado la 
situiaioión.)) 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«Emitiré A-vre y ell Oisme mieeitias bate-
velas po l i c í acas . 
El juez l lamó a los padres de los .pre-
coces bandoleros y les dió cuenta de l o 
ocurrido, para que" lo corr igieran. 
Los padres prometieron hacer honor a l 
t í tulo de la Sociedad fundada por sus h i -
jos, que se adelantaron a los aconteci-
MI lentos. 
Desgracia en un baile. 
. E L FERROL, 17.—En el pueblo de M u n -
g u í a p e n e t r ó la Guardia c i v i l en un sa lón 
de baile, que se celebraba sin permiso, 
y dió la voz de (fue todos desalojaran el 
local-. 
'Sui que se explique la causa, s u r g i ó 
gran p á n i c o y algunos saltaron por las 
ventanas, entre ellos una muchacha de 
13 a ñ o s , que cayó en un pozo y pe rec ió 
ahogada. 
Militares extranjeros. 
TOLEDO, 17 .—Acompañados de un ayu-
dante del ministro de la Guerra, han. lle-
gado los agregados mi l i t a res de las Em-
bajadas fie Francia, Ing la te r ra y Por tu-
gal. 
Vis i taron la, Academia de I n f a n t e r í a , 
la Catedral y otros monumentos. 
Movimiento de buques. 
M A D R I D , 17.—Según despachos radio-
telegráficos, han salido de Colón pa ra Sa-
banil la el t r a s a t l á n t i c o «Mont se r r a t» , y 
de Mani la para Singapoore, el «C. de E i -
zagu i r r e» . 
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Para Semana Santa, gran surtido en 
libros de misa.—CASA C R E S P O . 
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Huelga de ferroviarios. 
POR T E L É F O N O 
¡SALAMANCA, 17.—Se han reunido los 
obreros ferroviarios de la l í nea , de Sala-
manca a Medina, para t ra ta r de la act i -
tud que h a b í a n de seguir en vista de que 
la C o m p a ñ í a se niega a aumentarles los 
jornales. 
E l acuerdo se a d o p t ó por vo tac ión por 
papeletafi, 
19) votaron por la huelga y 12 se opu-
sieion a ella. 
En vista del resultado de la votac ión , 
se a c o r d ó la huelga, cumpliendo con los 
gos ememíigos, en l a región de Beaubraig-
ne y Laisisdigny. 
E n A.zTgoma, tiiro de deistruiedión contra 
lais obras aJemanais, afl Norte de Ha;racce. 
E n Vaiuquos, una de mnesitras poinas 
que hemos hecho explotair, des i t ruyó un 
ipueafoo aflemán y a todos sus oouipantes. 
E n la o r i l l a izquierda ded Mosa, acti-
viHdaid de -la aridllea-ía einiemAga contra la 
•oofca 304 y contra muestrais segundas l i -
néala. 
E n Ha o r i l l a 'derecha, d e s p u é s de u n 
bounbamdeo de viollenicda oreaienire, que 
.comenzó esta m a ñ a n a contra nnesiras po-
isiioiones hasita Douaiumonit, los aJlemanes. 
haiaia las d'ots de 'la tarde, lanzaron u n 
poderoso a/taque, oon efectivos que no ba-
jai r ían 'de dos diváisdonies, y las alas de 
Bisaltabites se esitrellaa'on en un frente de 
cuatro killómetirois, a i p roxámaaamen te , par 
miestrois t i ros de eontenicdón y ametral la-
•dorais, siienido reobazaidos en todas partes 
míenos en u n punto donde logra ron po-
ner pie en u n p e q u e ñ o safliente de nues-
trais l ineáis, all Suir dell boraque de Chau-
fouirt. 
'Dmianite este alfaque, el eniennigo s u í r i ó 
pénddidais m u y sangrientas, e a p e o i á l m e n t e 
ail Oeste de l a cota de Podivre, y en ed ba-
rranco enitre diicha cota y ell bosque de 
Hamdrom'omt. 
E n el Woevre, á lgnn ias r á f a g a s de ar-
t i l l e r ía e n eil sector de Pieddesicotes de 
Meuise. 
Durante , illa nodhe ded 16 all 17, nuestros 
aviaidores a r ro jaron 22 bambas sobre las 
estaaionies de Niauitillois y Briieulles, 15 
sobre E t a n á y lias -vivaias de la selva de 
Spinioaurt, y ocho sobre liou? acanitanamien-
fcas enemiiigos de Mievil le y T h i l l o n , á) 
Noraeste de Vtigneulles.» 
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Const ipados—Algodón H O R L A N D , véa-
se anunolo en cuarta plana. 
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L A I N Z - ' MERCEIRA 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
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P I P E R A C I N A DR. G R A U . Cura a r t r i -
tismo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 
mejor disolvente del á c i d o ú r i co . 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO Ciruelas, Guindas. Cere-zas, Alharicoques TREVIJANO 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a u n a y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
- G R A N CAFE RESTAURANT -
Tome usted Pastillas Ba l sámicas MA-
RIA cuando note los pr imeros s í n t o m a s 
de resfriado. 
Depositarios para Santander y su p r o 
vincia : P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección popular continua de seis y 
media a once y media. 
General, 10 céts . ; preferencia, 25. 
«Salustiano y sus tres primas». 
«El perrito de ( det te», dos partes. 
«Part ido dé Polo», dos partes 
«Los millones de ocasión», dos par-
les. 
ROÍALTY 
Teléfono número 617. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal, 
ORENSE (ESPAÑA) 
E Q U I P O S , C ñ N f l S T I L L f l S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Velasco y Comp. 
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L» IWIMII» "igawina'i—.filiaiiH i n : 
E L R U E B L O C A N T A B R O 
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Muchos fracasan en la crianza y explotación de las aves de corrral por falta de base y 
de los conocimientos necesarios para llevarla a cabo con provecho En tres meses, y desde 
su propia casa, así los agricultores como los aficionados, pueden proveerse de tales cono-
cimientos por medio de la CRIANZA DE GALLINAS CON PROVECH 
OBRA DEL FOMENTO AVICOLA NACION á L 
^ O - A J R - G r O D E T . A . 
ENSEÑANZA AVICOLA POR CORRESPONDENCIA 
Enseñanza especial para las señoras y señor i tas afectas a las cosas del campo. 
Pídanse bases, reglamentos y programas a la 
F^EñL E S C U E L A O F I C I A L D E A V I C U L T U R A 
ele JLreixy» de IMai* (Bai-celona). 
B a j o lo d i l e c c i ó n del pi ofesor ÜOTV B A I . V A 1 >OTt C A S T E T . O 
• 
Arenys de Mar (Barcelona). 
Bolsas y Mercados 
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Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Obligaciones ael Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 















































































Cambios sobre el Extranjero. 
Fnaiiidiia: P a r í s oheqoie, a 85.20; fraai-
nois 85.000. 
Jnnglteíteiina: LouUdras'cihieque, ia 24,56 y 
24,.^; Jliilbras 21.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco de Santander, libera-
das, a 258 por 100; pesetas 4.000. 
í d e m id. id . , sin li'berar,. a 262 por 100; 
pesetas 3.500. 
Idean Ooimipa/iía Saantaandleriaia de Na-
Yiegiaicióu, a 180 por 100; paseftas 14.500. 
In le r io r 4 por 100, a 73,50, 73,65, 75,90, 
76, 76,10 y 70,20 por 100; pesetas 101.000. 
Cédu las Banco l l ipo ' tecariü de E s p a ñ a , 
del 5 por 100, a 103,90 por 100; pesetas 
5.000. 
Cib l igación es del ferrocarr i l de Vil la lba 
a Segovia, a 84 por 100; pesetas 15.000. 
Idem id. de Almansa y Valencia ii Ta-
r raguní i , a 82,50 por 100;' pesetas 11.875. 
Idem ídi de T h u w a a Francia por Gári-
fraiic, a 82.75 por 100; pesetas 7.500. 
Idem id . de Alsasua á Barceioina, a 87,'5(l 
por 100; pesetas 2.500. 
Bonos Gonstrui tora Naval, tí por 100. a 
103,75 por 100; pesetas 37.500. 
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EN R E I NOS A 
La fiesta del árbol. 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Irntetríior jDerpatno, 4 ipor 100, sieraie E, 
a 73,50 por 100; peiseitois 25.000. 
lArajartiziatolle, 5 por 100, serie F, a 97,25 
p.)ir 100; pieseltaij 50,000. 
Sieráe C, a 97,50 por 100; p&má» 5.000. 
Exitienioir pempetuO' esitannpilládo, 4 pm-
100, s e r im E y F, a 80,80 poi- 100; pieseitas 
36.000. 
OblllilgaJcikjaiieis dell Tesoa-o, boaias deü 4,75, 
a 103.25 .por 100; ipespitos 10.000. 
•ObMg-aJcikMiies dleü Ayuintaimiieiiljo d)e Bill 
baki», a 87 por 100; pesetas 5.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
ilian/c'o HiispajiiM Amieniicaaií),' 50 auxsiWiies, 
a, 120 plorr 100. 
C'néiiid'to de l a UIIÍÓTI Mamlena, 8 alociomeis, 
•a 160 peseitas. 
íFeJiTooairnilLes de lia. Robla, 100 awcáio-
íweBj a 320 peiseitas. 
iBilllbaíiia die JMajviegiaJci-óiii, 11 a/ocúiojiiw, 
pneieeidieínltJe, a 1.055 pesietas, y 25 acram-
iniets, dell día, a 1.060 peseitas. 
'Mlarñiiima Actúvidad, 28 aioeámiies, a 
502,50 pese t a» . 
M a r í t i m a Unikki, 4 aiduionies, priecL'idcji 
te, y 20 ajccHoinee, dett d ía , a 930 pesetas. 
iMarfitima dfell Nei-vióm, 42 ac/oiioin'es, a 
855 ipesetas. 
Niavóiera Sota y Azíniaa*, 20 aiduioDieis, a 
3.175 pes/etas icoantadio, y 5 laodLoiiies, a 
3.195 pesie tas. ail ü n dell ao'miem te. 
N(aMie;m Vasicotnigada, 4 l aocoiomes, a 
1.005 y 1.010 ¡pesetas cooitajdo; 25 aocáioiiieis, 
a l.'OOS pesetas contado (TOport) y 1.014,25 
p e s e t a » al fin de mayo (rtepoai). 
.Navdiara Batíhii, 5 aiociotiies, piecedente, 
a 1.632 ipesetas, y 3 acriioin'eB, dell d ía , a 
1.660 pesetas. 
Canltálbrrijca de Navegactój i , 5 aiocáones, 
a 510 ^pesetas. 
HúctoToidléctroJca libéniica, 41 aocóiooies, a 
585 pesetas. 
.Altos H o m o s de' Váizicaya, 8 aocluiües, a 
335 ipov 100. 
iBapeHera Espafiollia, 25 aocaojies, a 71,50 
ipor 100. 
lí/niLón Espafioila de Explosuivois, p m « -
dleinte, 4 aocáxmeis, a 250 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferroeaniiilfeis de Sanutaiidar a Billibao, 
einiisiión de 1913, a 96 poa-. 100; pesetas 
17.000. 
l'deia de Tu'dela a Biil>afO, aegmiida ae-
nie, a 102,50 pon- 100; peseltas 2.000. 
Idean de Vallalddldd a Arazá, seTSe A, 
a 101,25 por 100; ipejsetajs 5.000. 
I'dlem de A^ttirniias, Gailiiioia y León, pri-
imiera hdpoteica, a 65 por 100; pesetas 
40.500. 
Idem dell Ndirte de E s p a ñ a , p r imera ee-
nie, aB6,50 y 66,75 ,}x>r 100; paletas 77.500. 
Idlem ídem espeioiialles de Ailfeasuia, a. 87 
por 100; peisetas 5.000. 
ídlem Vaseo-AstuTiano, pnimieira hipote-
oa, a 95 por 100; pesetas 2.000. 
' Donosi de Ja Goaiisrt.mtítior'a Naval , a 103 
por 100. 
Rennidos los n i ñ o s de las escuelas con 
sus maestros en la plaza, de la Constitu-
ción, a las d(5s de la tarde, de spués de 
cantal r ej l i imi io al árbol , acompañado- -
poi- la banda mmi'icipal, d i r ig i é ronse con 
las autoridades ec les iás t icas , civiles y m i -
litares al s i t io destinado a hacer las plan-
taciones; durante la marcha, la m ú s i c a 
tocó alegres pasacalles; a l llegar al sit io 
donde h a b í a de celebrarse la fiesta, reni-
tió 'lia banda eil hiiimmio, qmc fué iwwtado 
par 'líos /miñ'ois. 
Ep párrok'Jo, rav'esitiidlo. LeadlajiO ei| cam-
po ilonde l iabían de hacerse las planl . i -
ciones, que eteetnamn ios nifios y las au-
tori^ades al terminal- la ceremonia reli-
giosa. 
Ocíipó luego la improvisada t r ibuna él 
eX'Concejal señor (iallego, exponiendo la 
í d e a de ifue deb ía ponerse a l si t io donde 
se lian plantado m á s de. 350 chopos, (.Par-
que de las Escue las» . 
Habló d e s p u é s el culto aboga.do de es-
ta locnüdad señor Peña , demostrando a 
los n iños que a l tener el á rbo l un himinp 
es porque es algo grande y m u y impor-
tante, porque desde la m á s remota ant i -
g ü e d a d se dedicaron los himnos a lo ex? 
traiordimaa-iio: a s í entre, las genitilles era 
una especie de poema para celebrar a lo? 
diioslm io a los héiroies. Efl Onistiianiiisnnio tiie-
ne himnos religiosos a sus santos,, a eufe 
m á r t i r e s , y las naciones todas tienen aus 
himnofí; emblema de la patr ia . 
Despuiés, el p á r r o c o don Domingo Oi te-
ga, con fácil y elocuente palabra, jus t i f i -
có su in te rvenc ión en aquel acto, mani -
festando (|iie la Iglesia tiemple, lia toma» 
do parte en todo lo grande, en todo loque 
contrituiye a la felicidad y al progreso 
de los pueblos, concluyendo su elocuente 
d iscursó diciendo que del árbol de lá cruz 
vino la redenc ión del mundo. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didor. 
El alcalde dió las gracias a todos por 
haber contribuido a 'dar bril lantez al- acto 
y t e r m i n ó éste con el reparto a los n iños 
de 350 cajas, q u é c o n t e n í a n cada una un 
panecillo f rancés con un filete, una to r t i -
lla y unas galletas,' d i s e m i n á n d o s e los 
p e q ñ e ñ u e l o s por aquel hermoso sitio a 
comer tan sabroso obsequio. 
T. 
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T r i b u n a l e s . 
E N LA A U D I E N C I A 
Coiuslitnído el T r i b u n a l de Deredho, tu -
vo lugar en el día de ayer el ju ic io oral 
nef remte a cansa linlstruída en eil Juzgado 
de TIIIJvlavega contra Hermenegildo Or-
tiz Aba.scal, acurado del delito de lesio-
nes graves. 
El becho se reduce a que el d í a 11 de 
a'bril de 1015 el procesado Hermenegildo, 
a consecuencia de una disputa suscitada 
entre su mujer Agueda Tezanos y su con-
vecina Francisca F e r n á n d e z , - e n el pueblo 
de Rivero, dió dos golpes con una estaca 
a la referida Francisca, c a u s á n d o l a le-
siones que necesitaron asistencia facul-
tativa, durante treinta y ocho d í a s , s in 
hábef la quedadlo deformidad ni defecto 
físico. 
Ersefyir fiscal, en el acto del ju ic io , sos-
tuvo como definitivas s ü s conclusione.s 
provisionales, y p id ió se impusiera al pro-
cesado, como autor de un delito de lesio-
nes graves, la pena de un a ñ o y un día 
de p r i s ión correccional y 75 pesetas de in -
demnizac ión . 
E l letrado seño r Cuerdo sentó en modo 
alternativo que su defendido no era au-
tor del delito calificado, y, pa ra en el ca-
so de que el T r i b u n a l estimara que s í , 
aran die aprediiar en su favor las cxrcuajB-
tainicüas artenuanlt/eis de earubriiaguiez y la de-
arrebato y obcecación, procediendo en el 
pr imer caso su abso luc ión , y en el segun-
do la impos ic ión de la pena de cuatro 
meses y un día de arresto mayor . 
Gon los informes elocuentes de las par-
tes q u e d ó el ju ic io para sentencia. 
* * « 
Taiinteén tuvo Ingair, ante al mismo T r i -
bunlajl, é)! juliciio omaíl con iieifeireinciia a cau-
sa incoada en el Juzgado de Laredo con-
t ra Vicenite M a r í a Rodr íguez Caballero, 
acusado de haber l lamado J a d r ó n a l jefe 
de la Guiandiia muniiiciiipall de dtaha vi l la , 
don - José I r a z á b a l , a l querer éste dete-
nerle por orden del Juzgado de instruc-
ción del par t ido j u d i c i a l expresado. 
El fiscal, calificando íes hechos como 
constitutivos de un delito de in jur ias a 
los agentes de la autor idad, sol ici tó se 
impusiera al encartado la pena de dos 
meses y un d ía de arresto mayor. 
La deiPemsia p id ió lia absiotluioión, por cuin-
siderar que los hechos no c o n s t i t u í a n de-
li to. 
El ju ic io quedó para, sentencia. 
S E N T E N C I A 
Por la Sala, de lo c r i m i n a l de esta Au-
diencia se ha dictado sentencia conde-
nando a Calos Expós i to Castillo, cono 
cido por Eugenio San Emeterio, como au-
tor de u n deiliito die hurto, a la peara die 
un .año, ocho meses y veint inn día-s de 
presidio, correccional. 
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Acaba de recibir la colección de som 
brillas para esta temporada la CASA 
C R E S P O . 
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Exposición canina. 
La Real AsocMción Central de FÓrríeVi 
to de las razas caninas de E s p a ñ a , cele-
b r a r á su quin ta Expos ic ión In t e rnac íp i í a 
Canina del 11 al 22 de mayo próxi iho , en 
los jardines del Buen Retiro del l ' a rqm 
de Madr id . 
E l certamen, como los d e m á s que b,-
celebrado la expresada Sociedad, promc 
te estar í i iuy concurrido de ejemplares-
pues son múclhos los aficionados que han 
anunciado ' la p r e s e n t a c i ó n de los «suyos, 
y en cuanto a premios, h a b r á segnrnmen 
le tantos como en a ñ o s anteriores,. 
La inscripcií 'm empezó el 14 del corrien-
te mes dé abr i l y se c e r r a r á el día 1 de 
mavo, debiendo bacerse en las olicina-
de ía Sétóiediad, Das Mad razos, LS, dé oua-
tro ile lá tarde a ocho de la noólie. 
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lo venta de los (errocorriles 
Jeljor de h m . 
Dice nuesii-o colega ((Caceta de los Ca-
minos de Hierro» que las ú l t i m a s noti-
cias que circulan con mayores probabi l i -
dades de exactitud son qué los herederos 
de don Ivo Bosch han cedido sus dere 
chos en la C o m p a ñ í a al embajador de I n -
glaterra en M a d r i d por el precio de tres 
millones de pesetas, y que áihora se está 
t ratando de la transferencia de esos de-
re cih os adquir idos por el mencionado em-
bajador a otra Sociedad. 
Como resultado de estas gestiones, pa-
rece ser que la C o m p a ñ í a de los ferroca-
r r i les Andaluces en tab ló negOolacionee 
en Madr id para a d q u i r i r los deredhoe del 
repetido embajador, ofreciendo cumpl i r 
los compromisos de éste con los herede-
ros del señor Rosch." Las negociacionesj 
siguen en el momento actual, pero ya no 
se Uevañ en Madr id , como empezaron, si-
no en Londres, con el Cobierno inglés. 
En resumen: se asegura que la Compa 
ñ í a de los ferrocarriles Andaluces a<b6<or 
b e r á la de los Caminos de Hiero del Soí 
de E s p a ñ a , con lo cual e s t án en pr in . i 
p í o conformes lo« Gobiernos de Inglaterra 
v Francia , interesados en $ste asunto. 
Sobre el mismo dice «The Times», con-
firmando en paite lo anterior, que lo ocu-
r r ido es que la Embajada inglesa sospe-
cíhaba f|ue esta l ínea ferroviaria , qne 
atraviesa un importante distr i to minero, 
en el qne poseen grandes intereses varias 
C o n r p a ñ í a s inglesas, estaba expuesta a 
caer en manos de la Casa Krupp , que 
hubiera puesto en peligro los intereses 
b r i t á n i c o s . 
En vista de esto, el Gobierno inglés au-
torizó a su em'bajiador en E s p a ñ a , s i r Ar -
tu ro Hardinge, para adqu i r i r en su nom-
bre propio una opción sobre diciha l ínea, 
que s e r í a t ransmit ida a. un grupo de ca-
pitalistas e s p a ñ o l e s , de otros p a í s e s neu» 
trates o ingleses. . 
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Del Gobierno civil. 
L a crisis obrera. 
El ((Boilletín Qñcdialb) de ayer ipuiblica la 
signiente idürcular dieil s e ñ a r goberna'dor 
cvm: 
((piara poder oumipliír uai Heti'V'iioiO' que. 
hube rasa ía Direocióai geinie ral] d e Gomier-
cio, Indus t r i a y Traibajio1, nellaokiniado coui 
lia crisis oibreirá'poa1 que se atraviesa, tós 
sieñores allicalldes de 'La pro^vnineiia »e ser-
v i r á n i^enniiitir seanian/allralente, a contar 
desdle ;ia próxinua, una neilaoión deil nú -
mero to ta l de oibreras qim sie eincuentrem 
sim eolloician- 'en áüts nespeictiivos Munaica-
pios, maniíesítanido a q u é dteuse de oficio 
peirtienieoen y expresando taunbién la fallta 
o exeteso en cada uaia die laia crasies res-
peatiiivas, dnic'luyeinid'o eil obrero agr íoo la . 
'Eispeim qne los s e ñ o r e s ailaalldes d a r á n 
uuimipldimóieailto, pumituaJlmente, all serviicio 
quie 'Sie initieréisa, oon -eil fin de evitar la 
aidioipciíón die nileididas de r igor , que, de 
ot ra isneirte, m!e ve ré eai eil caso de llevar 
a efiacto. 
iDe quiediár enteradois de la pivsente 
bffireuBÉir se servii'ráín danme, onieniia a co-
•rvi*» «eguiido.» 
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POR LA PROVINCIA 
De mala procedencia. 
La GuiardiLa cdivil! ddl puetsto die L ié rga -
inies ciomiujiiiica lál s e ñ o r gabernadoii- que eil 
d í a 15 dell, at.it.uiall ie fuieron deooanisados 
all c h a t á i r r e m Juiari. Riannas, vedino de La 
Ca/vada, varios trozois de nailles de vía e.s-
t r eüha y varias ohapas die inieri'o y un 
rollo de calblie nsado, que, s e g ú n parece, 
procléldíia de a l g ú n nolbo, puesto que ei 
nienioionadio Juan Ramos no pudo aicredi-
íiar leg.alLnnenite su piwedieneia. 
¡Las diilágenlcdiais i n s t o í d a s por Ha beaie-
m é n i t a de aquel puiasto pasaron a dispo-
ci,ón 'dieil Juzigado mu niiictipall de Río tuerto. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Cena pagada. 
Anoicihe nos vásitanon Níii-'ctso Madrazo 
y Feideniloo Rasii/mes, a -hón que a c o m p a ñ a -
ba eQ prapietario de lia casia de coimiiidas 
i a V i l l a de Cabezón , paira auplicaamos que 
•nontifiicásemots l a notiioia dé que los dos 
priiiiDeiros se hubíieran negado a aboanair eij 
!¡iu!¡Miite de lia ceina que Les fué servida en 
aquiell establllecúmiienito. 
iSc'gíin lipis t ies viisaitanltiesi, lo quie mo 
q u e r í a n pagar era eil aspecáero rato, por 
'lo que el d u e ñ o dé l a V i l l a dé Galbezón se 
«puso a reoogeir eil vallor de la cena, que 
aiscienidía a 'iraua p e q u e ñ a canitádad. 
Siiu embargo, las 3,80 pesetas quiedairton 
aboniadais all imjeidiiodí,a de aiyer. 
Un escándalo . 
La Gna.rdiia munticdpall itenunciió ayeir 
a do's mujeneH llannadais Joaquina P é r e z 
y Petra V'ailliejo, por ptiouniover uin fuierte 
esioánldallio, porque la pnimieira h a b í a ro-
bado una bomtoilla ellóatrica de l a eacaillára 
tile lia oasa en que la otra e s t á de partera. 
Niñerías . 
A 'lais t r é s y mladiLa de lia tarde die ayer 
un dhico llamado JoiséiCdll, de ociluo .años de 
edad, domiiicaMaido en la tooíha¡rdiilla de la 
jaiaa iMunero 12 de lia calle de Atarazanais, 
se penmiitió aiTojiair uaia te ja a ¡a v í a p ú -
Ib'liica, yendo a. dar diciha teja a una. 
Señoría que en aqueil mioaneuito palsaba- por 
diohia calle, y ciaiDsándolla una coaitu-
isión en lia reigión .ociaipital, de lia que 
filié cu raída en lia Gasa de Socorro. 
Kil liraiviiieiso mirio fué dienuniciado. 
Una cuestión. 
'A ilais diez y mieidia de lia aniañiania de 
i iyvr se promiovió un altercado entre dos 
oibrferas que ti-.abiaj^ban en lias oibras de 
lia icialle de Mioilmedo, termñnaindo' por dar 
di uno all otro un eniipellOTi arrojándollie ai 
su^lo, siin cauisaitlie, afiortuiniadaimiente, le-
s i ó n ailguna. 
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Sección marítima. 
L a pfesca.—Las lanchil las de pesca qüp 
salieron ayer pó r la m a ñ a n a , recalaron 
al puerto poi- la t-arde, -después de hacei' 
una bnene marea, con gran cantidad de 
bocarte y de sardina. ( 
Presentaciones.—-t1 r^enicm.'i i le se inte-
resa ía p r e s e n t a c i ó n , en esta Comandan-
cia de Mar ina , de lot> inscriptos «ignieii 
lies, para su lingireisio en 'lia Aiíniiaida : 
Beniito Núñez Mayorjes, ihijo de Teüffiáfi 
y Leoí^adia; B e r n a b é V i l a Ferro, i i i jo de 
Enrique y Nicanora;. Miguel Rubiales Pe-
draja, hi jo de R a m ó n y Luisa, y Clemein-
te Gómez. 
En caso de no presentarse s e r á n decla-
rados prófugos . 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buqu'es entrados.—«1 vanboe», de Bur-
decM, en lastre, a cargar mineral . 
.(Hita ( i a i c í a» . de Bilbao, con caiga ge-
neral. 
Buques salidos.—«María GlntHdé)), para 
Giji'm, con carga general. 
('(El Callo», para Bayona, con lingote. 
Buques que se esperan.^—((Cabo Roca», 
de La Coruña , con carga general. 
«Galbo l a P la ta» , de La C o r u ñ a . ó&£¡ 
carga general. • 
((J'oiseifa», de (rijón, con ca rbón . 
((El (l.áitero)), de Villaviciowa, con sidra. 
'TUAOION DE LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en San Sebas t ián . : 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao. 
((María Clotilde», en Santander. 
«Mar ía d e r C a r m e n » , en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Cj jón. . 
«Carc í a n ú m e r o 3», en Santander. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Gijón 
Ri ta f ia reía», Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderlna de Navegación. 
«Peña Ai igns t ina» , en viaje a Glasgow. 
((Peña C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
«Peñ Rocías», en viaje a Cardiff. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
((Matienzo», en Troon. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
(dnés», en Rarcelona.. 
((Adolfo», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez 
«Angal B. de Pérez», en Punta Delgada. 
«Carol ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannah. 
•((Emilia S. de Pérez», en viaje a Lisboa. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De. Madrid.—Es probable que persista 
Levante en el Estrecho de (Übi'a Itar y en 
la costa de C a t a l u ñ a . 
•De Gijón.—O; fresen, mar rizada, ace-
lajado. 
De La Co iuñá .—O. flojo, mar llana, cu-
bierto, neblinoso. 
"Poi* liabermo ti*aala.daclo a nn local másí reclix-
eitlo, lltinido pai'te de niiw muchas existencia,!-* a 
pi-ecios iii<*oricCl>it>les9 poi* lo l>ai*atos- • 
EN LA Z A P A T E R I A "BOSTON" 
Utibeva, 1 í> (al lado de TVallei'o) de^nosti-ai-ó la 
verdad de este a,viso. • "• •• 
Semáforo. 
O. flojo, mar picada, cubierto.' 
, Mareas. 
Pleamares: A las 3,22 ra. y 3,39 I , 
•Bajamares: A las 9,38 m . y 9,56 n. 
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NOTICIAS SUELTAS 
D E C I A M O S A Y E R . Lo m á s alegre de la 
vida es un estado perfecto de salud, y un« 
g a r a n t í a de su sos tén y d u r a c i ó n , "la ea 
MUY SOLIDA el c o n s u m i r á d iar io los vi-
nos t in to «TRES RIOS» y blanco «BR|. 
LLANTE», que en botellas alambradas, de 
elegante p r e s e n t a c i ó n , dan " al mercado 
«BODEGAS GALLEGAS», de REARES 
(Orense). Pedidlos en. todas partes. 
U T o + Ó DEMOSTRADO Y RECOMO-
C - O L d OIDO QUE LO MAS MODER. 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUÉ SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PREPARA 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA. 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. — 
Matadero.—Romianeo del día 17: Reeeí 
mavores, 1-4: menoivs. S; kibvgrarnus 
Cerdos, l ; kilogramos, of». 
f iordero», -20; ki logramotí , 47-
E L O E r s r T « o 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125. 
Caridad.—Para lá pobre familia áé 
Mac-Maibón, de cuyo triste estado dál>a-" 
mo«s cuenta, a nuestros lectores, hemos re-
cibido a y ei- cinco pesetas, del lilánlropu 
(señor' don A. ( i . 
Piano y máquina de escribir. 
Se eompran, en buen üisO, ei eé dan ea| 
ciiudiciiones econnóniicáí», para obra hf-
néftca. 
Ofeu-tais, Sw-inetoríia die Alicallldía. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 3 
Unica Casa en uniformes para donefe 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién -nacidos, forma iu-
glesa, v e^nafiola. 
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Los espectáculos. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
Día popular. 
' t i ran éxito de la colosal película lustó-
rica, d'é 3.50(1 metros, en cinco partes, ti-
tnlady "La rosa de York». 
Preferencia, 0,2f: general, U,l() 
C I N E «KOK».—Véase anuncio mañana 
en cuarta plana. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico). 
ción popular continua, de seis y media 'IP 
la tai'de a once y media de la noche. 
10 cén t imos general. 25 preferencia. 
« S a l u s t i a n o y sus tres p r i m a s » , «El pe-
rr i to de Odette (dos partes), ((Partida d| 
polo» (dos partes), ..Los millones de oca-
sión» (dos partes). 
/"^ A KJ A Q • Desaparecen a la 
^ / * * ' ^ • primera aplicación 
de la nueva tintura HENNOL, de la 
Casa RICHARDS, de P a r í s . • Se usa 
una vez al mes. Muy cómoda y rápida 
para usarlo. No perjudica ni mancha. 
Exito inmenso en el Extranjero. Para 
los colores negro y cas taño . 
Caja grande, 8 pesetas. 
Caja pequeña para probar, 2 pesetas. 
Unicos sitios de venta: droguer ías de 
Pérez del Molino y (V 
. v O n m a 15 111* t \ n 
SAN FRANCISCO, 23 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO. 
¡ L A H I S P A N O - S U l Z A l 
« - l O I f . 1P. í a i i . r*. 
2 «O H . I». (Alfonso X I I I ) . r>iez y seis vAlvxxIas. J 
£ Presnpnestoss Muelle, n ti mero QC-Santander C 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
IH-ierta la ^iei-i-a,, I = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
Discos ODEON, gratis 
A CAMBIO DE DISCOS USADOS 
PIDANSE D E T A L L E S Y CONDICIONES 
GARCIA (óptico).-Teléfonos 521 y 465.-SANTANDER 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito,,curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan eon estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
S E O F R E C E 
(•nnógrafo joven. I n f o r m a r á n en esta 
111 i •. • M r --"*! A n 
'•>.5? 
B O L L O S R E A L E S p a r a e l c h o c o l a t e , e s p e c i a l e s d e 
Las Yemas y Pastas de esta Casa cada día adquieren más renom-
bre, por su esmerada fabricación. Gran surtido en caramelos. 
uelle. número í6.-TeléfonQ número 580.—SANTANDER 
Irazos y piernas. 
Ibragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi-
u)-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
nano. se construyen en los talleres de 
1 ".arda (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar , apa 
atoe y forni turas p á r a dentistas, c i rug í a , 
: r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , diecof 
• c í t a r i n a s . 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Tfli^fnnos: 521 tienda, y 4»5 domloilo 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9. 
El mejor de la poblac ión . Servicio ÁAÍI 
ar ta y por cubiertos. Servicio especia' 
••ara banquetes, bodas y lunchs. P réc lós 
t in (I e rad o s. Habi tac i onee. 
I ' lalo •(ipi d í a : Filetes ni ignoi i al Can-
tábr ico . 
Papeles pintados. 
Gran coleción de papeles para decorar 
toda clase de habitacionee. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueroe. 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domltilt* 
Sucursal da Férez del Rlollne y Cempa'H8, 
WAD-RAS. NXMF.KÜ fl 
Callista de la. Real Casa, con ejercicio-
Opera a domici l io , de ocbo a una, y en 
fiu gabinete, de dos a cinco.—Velasco, IW; 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Vela*1' 
•o. 11. l . 0_Te lé fono 419 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Ciara, 11.—Teléfono 758. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne liénézet.-^ 
Sidra E l Hór r io . 
V I N O S PATERNINA 
Ventas por mayor y menor. 
CLAUDIO GÓMEZ FOTÓGRAFO 
PALAOIO D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
E L . P U E B L O C A N T A B R O 
~ ( S . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . jNTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
^ = = = : = = = IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN 1871 = = = 
C t a o s , Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS F0RWIAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMCTS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S . 12 
E L C A M E L L 
S a . n t a . n c i o 
Vapores correos e spaño le s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
«AIID^S FIJAS TOD S LOS MESES EL 19 , L A * TRES HE LA TARDE 
, 1Q de abril , s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E " 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
r n S h i é n 'admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Drflpio del pasaje en tercera ordinaria: 
^ Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y C 
: D L S T A S CINCUENTA CENTIMOS. ^ gastos de desembarque. P y 
Pflra Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
fr>vrF de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 4 
1 También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
« otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de abril , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
O a t a l t i f i a 
idmltlendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(le la misma Compañía), con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
ItA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
l i l i l i M U É É É el lorie de h m al Brasil y i U la Plan 
£1 día 23 de abril, a las tres de l a tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán, don J . Aparicio. 
ra Río Janeiro j Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Alres._ 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo él precio de la de tercera de 
DSCIÉNTAS TREIt TA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
VGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPASÍA TRASATLANTICA 
c , LINEA DE NEW YORK, CUBA .EJICO 
servicio mensual, saliendo de Barcelora el 4, de M á ^ j a el 5. y de Cádiz el 7. para 
Mita Cruz de Tenerife, Montevideo y Buunos Aires; emprendi>índo el viaje de re-
reso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monte-video el 3. 
^ . . LINEA DE BU "NOS AIRES 
servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
nri,, M 30- Para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
cruz el 27 y de la Haba a el 30 de cada mes. 
oftMriniA LINEA DE CUBA MEJICO 
OBI-VICIO mensual, saliendo de Bilbao el día 17. de Santander el 19. de Gijón el 20 
abnnfl Qr0oW el 21' Para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
«"«"la ei ¿o de cada mes, para La Coruña y Santander 
¡SmiPin ™ LINEA VENEZU ELA • COLOMBIA 
^ rárii, ^^r11*1, saliendo de Barcelonaol 10. el 11 de Valencia, el 13 de Malaga, 
la PninL rí5 de cada mes> Para ^ Palmas. Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz 
bello t ra r uert0 Rico> Habana. Pueno Limón. Colón. Sabanilla. Curacao. Puerto 
o pÁvtW' D uayra- Se admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracruz. Tam-
dad v n . .^ . ,10,8 , Cartagena de Indias. Maracaibo, Coro, Cumaná, Curápano T r i 
i pumos ael Pacífico. 
Trece vi»;* LINEA DE FILIPINAS 
. Vieo r l i h an"ales' arrancando de Liverpool y baciendo las escalas de La Coru-
«i 7 fi¿ ar.ü ' ,cadíz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, ó 
o. 21 dP hfí ' \ a d e íebrero, 3 y 31 de marzo. 28 de abril . 26 de mayo. 23 de j u 
de diciPmhii ' 8 ae aeosto, 15 de septiembre. 13 de octubre, 10 de noviembre y 
Mani a T J ^ para Port-Said. Suez, Colutnbo, Singapore, l io l io y Manila. Salidas 
abril m . i a t cu&tro martes, o sea: 25 de enero. 22 de febrero. 21 de marzo, 18 
«ubre' 2« ,¡7 mayo> 13 de junio, 11 de jul io . 8 de agosto. 5 t'e septiembre, 3 y 31 de 
118 que a iQn°yieií!re y 26 de diciembre, para Singapore y demás escalas interme-
^er y i iv t J .üa . hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, San 
' de Afripá ^po?1- Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa onen 
"'ca. de la india. Java. Sumatra, china. Japón y Australia. 
Serviciu mpnan0i ,• L,NEA DE FERNANDO POO , . 
cfW¡z el 7 1 ' caliendo de Barcelona el 2. de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
?s- Santa Prn, ia J á n g e r . Casablanca. Mazagán escalas facultativas), Las Pal-
'jde Africa lenerife. Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden 
la fiadas en^fviaje^e i61 B' hacien(30 ls>f! e8cala8 de Canarla8 y de la Peilín 
Servicio rv. LINEA BRASIL-PLATA 
•J? el 14 ñ T S v ^ ' saliendo de Bilbao \ Santander el 12. de Gijón el 13, de La Co 
í'1(leo y BIIPLO g,ü- el 15' de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19. para Río Janeiro. Mon 
lr* Monteviripr. c,Aír?S; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
nder y Bilbao Santos- Rl0 Janeiro. Canallas. Lisboa. Vigo. Coruña. Gijón. San 
!s ^ ômnamn î01*6? 9**** en las condi.dones más favorables, y pasajeros, a quie 
f T n su dilafárir. „ alo]amiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita 
Li^bién se R r i m u r v i C 1 0 - TodQ8 los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
38 Por líneas r Cfga 7 se exPiden pasajes para todos los puertos del mundo. 
p o c o s 







eeios •íspeciales pai-a, s e ñ o r a s y señor i tas . 
fe01 de 16 pesetas a 10 || Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
16 Idem ídem » 12 » 
Idem ídem » 10 » 
Idem ídem » 9 » 












VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA T R f l S f l T U m T O 
El 24 de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Samtander el nuevo y lujoso vapor 
ce 
a d m i t i e n d ó (•arga y paeaje de tudas clases para New York y Habana. 
Para m á s in f i rmes dir igirse a sus cons lgniá tar ios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
I E j m p 1 a . s t o s 
perforados americanos de fieltro rojo del 
I D r . " W i n t e r 
loseomloiitoiiilelellrorojoÉlDi 
CURAN los catarrófi de pecho y bronquitis . 
loseilaisileieltrorojodell 
CURAN los dolores de los pulmones. 
los emplastes de {¡gltrinjB del Dr. IViiler 
CURAN reunií i t isanos y dolores de costado. 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
iodelDrJiiiter 
r íñones  caderas 
losemplastosdeielIrorojodelOrJinler 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
losempiasiosilefielirorojodejOrJiiiter 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus periodos mensuales. 
iFíjarse- en la marca del Dr. WINTER! 
Pedidla y ex ig ld ia en todas las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
¡IVIncho oiiidado con las imitaciones! 
L u z sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
• E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con veía, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a que las velas 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léct r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta l a luz con prec i s ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por buj ía . 
Depósi to al por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci 
•in Ortega (S. t n C.) 
Alameda Primera. 26.—SANTANDER 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de gallo, verrugas o durezas en los pies? 
U S A D A L MOMENTO, 
CALLICIDA VELOZ 
del doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor en cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretos! 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
P R E C I O D E L E S T U C H E : 73 C E N T I M O S 
E n Santander: d r o g u e r í a de P é r e z del Molino 
- - - - y C o m p a ñ í a y f a r m a c i a s - - - -
T Q M A G [ f e 
•4 • 
U t fie Mfm HMpetencU. pe-
tada y d i f i c u l t a d de. d i g e s t i d a , 
ftatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
v dMamgXo* iatMtla*»i 
U m es porque desconocen 1» 
• i w ifrun cufadooee que m 
n 
K O K 
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LO VE TODO:-: 
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c i r s j 
apllcanon muy prárdM 
ro FamiUa», Escuelas. Ca-
fáa. fíntmUm Circoloa, eic.; con poro g-uaio 
APARATOS 
0€ IMPRESIONAR PELÍCULAS 
• Rodríguez Prieto 
F m m t a l a a t e r r a , n 
Máquinas perfectas de cinematógrafo .—Funcionan a mano, produciéndose 
ellas mismas la luz eléctrica, y también con la simple apl icación a la instalación 
general de la casa, a la manera de una bombilla corriente. 
ideales para agregar espectáculo variadís imo y económico a las casas particu-
lares, cafés, Círculos, hoteles, etc. Falicitan la enseñanza por imagen, en escue-
las, como en toda institución de cultura y beneficiencia. 
Abundantís imo repertorio de pel ículas en alquiler. 
V E N T A DE A P A R A T O S A TODA P R U E B A . 
Por est.-ir su d u e ñ o empleado en negó- uno o dos garailoues de pura . raza zaino-, 
ció importante, traspasa la b a r b e r í a , en rana. Su precio unae m i l pesetas cada 
inmejornblcs condiciones, con numerosa uno. Alzada, siete cuartas y dos dedos, 
y escogida parroquia. "Edad, siete u ocho años . Para m á s dci<i-
¡Para t ra lar , con su d u e ñ u , T E O D O R O Mes dir igirse a l conde de Basoco, cu San-
G A R C I A , en Torelavega. ta Cruz de I g u ñ a . 
ñ n í s o s a • | - • S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o -Nueyp preparado compuesto de bi-carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
^ de glicero-fosfato de cal con CREO-
0 SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
© eos, bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, niimero 11 .—MADRID 
De venta en laa principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compcfilas de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a lá frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocarriles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
tado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación racionales y extran 
jeras. Declarados simi ares al Cardifí por el Almlra tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse- los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, 5 bis. Barcelona, o a sus agente^: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
X I I . Ifi —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía . -GIJON y AVI 
LES. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros Informes y precioi dirigirse a las oficinal de la 
«ot i; dad Ff^llera l&spaftola. 13 A . Jet O E T. O TV A 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
• Precios módicos. —Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIME:RA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481.--SANTANDER 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:-: MADRID.- (Fundada el aho 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — — — — — — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767i696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.0-MADRÍD 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
/ terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gut iér rez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a . 
Construoolén y reparaolén de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
3.2 L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor t(. ico que^se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y le 
bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por l u 
que evita la calvicié, y en muchos casos favorece la salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las dema» 
virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el moJo de usarlo. 
y>« vmilc í»n S«íit«nf1«ir un la* rtroBuería de PEP 1 ' L MOLINO y COMPONIA 
AGUAS DE HOZNAYO 
Clorurado-sódica, Mcarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
C A L L E D E L COBO H O M E R O , 2 
Santandei* -
en0arg* de íoda ola j de trabajos que estén r aolorados con la im-
— prsn a y la Knouadernaolén — — — — — 
- ^^ontitiid y esmero - - — ' 
TVo nitiíB* eorn̂ t i paci ón na^aless 
- A - X j O O I D O I N " H I O I R i L - A . I N " I D 
Ffcemedlo infalible. i-; 2*2 Precio de Isa. eajita: O J T S pesetas. 
# 
ü e venta en farmacias y droguerías.—Ueposito: ]Pérez del Molino y Compañía. 
